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The Johnsonian 
THE OFFICIAL PUBLICATION OF THE STUDENT BODY OF WINTHROP COLLEGE 
VOLUME II. NUMRER 5. ROCK HILL, SOUTH CAROLINA. SATURDAY, OCTOBER I I , i f i i . 
WOMEN Of THE I * f 
nESENTED IN TABLEAU 
U H M H I V. W . Service H r M U n d e r 
T h e weekly p r a y e r se rv ice lasl 
Wednesday was in cha rge of Eliza-
be th Edwards , w h o is head of t h e 
Religious Meetings D e p a r t m e n t . She 
a r r a n g e d a m o s t u n u s u a l and a t -
t r a c t i v e p rogram, which consis ted 
of t h e d ramat iza t ion of ce r t a in 
women c h a r a c t e r s of t h e Bible. K a t e 
Bel ts gave a s h o r t in t roduc t ion and 
p resen ted t h e c h a r a c t e r s . S h e stood 
be fore t h e lowered c u r t a i n s a n d in 
a f e w words gave a descr ip t ion o: 
each c h a r a c t e r b e f o r e i t was p re -
sen ted . As s h e f inished each t i m e 
the c u r t a i n s would p a r t , reveal ing 
in tableau t h e c h a r a c t e r . T h e c u r -
ta ins t h e n remained p a r t e d f o r : 
f e w m i n u t e s whi le K a t e read verscf 
f r o m t h e Bible, g iving t h e p i c t u n 
of the c h a r a c t e r in t h e a t t i tude 
w h i c h t h e t ab leau r ep resen ted . 
T h e f i r s t c h a r a c t e r p resen ted wa-
Rebekah a t t h e well , r ep re sen ted b j 
Doro thy Hagood, w h o stood wi th i 
p i t c h e r on h e r shou lde r . T h e nex ' 
tableau was o n e showing t h e t h r o 
women t h a t inf luenced Moses' l i f e : 
P h a r a o h ' s d a u g h t e r , r ep resen ted b> 
Be t ty Uai lc ; Moses' mo the r , by E l b e 
Ba leman , and Mir iam, by TotsV 
B u c h a n a n . 
T h e t h i r d p i c tu re w a s t h e par t inp 
scene of R u t h , Naomi a n d Orpah 
Melba Johns ton took t h e p a r t of 
Ruth, H a r r i e t t Moris of Naomi, and 
Muset te T a y l o r of Orpah . 
Es the r , t h e lovely pa t r io t queen 
was t h e n e x t c h a r a c t e r . She wa-
rep resen ted b y Mary Scales. 
Mary , s i t t i ng down wi th t h e jai 
of o in tmen t in h e r hands , anil Mar 
Ilia, s t and ing w i t h a t r a y of v i ands 
on h e r shoulder , m a d e t h e n e x t p ic -
t u r e . T h e p a r t of Mary w a s t aken 
b y Mary S tover , a n d t h a t of m a r -
tha b y E u n i c e J o r d a n . 
Mary Joyce , p o r t r a y i n g Mary Mag-
dalene a t t h e t o m b of Jesus , f o r m e d 
t h e n e x t p i c t u r e . 
T h e l a s t c h a r a c t e r shown w a s 
Mary, t h e m o t h e r of J e s u s . He r pa r t 
w a s t aken by Eliza Calahan , w h o 
was knee l ing bes ide t h e m a n g e r . 
T h o c u r t a i n closed b e f o r e Mary 
a n ins tant , and w a s then ra ised 
again, r evea l ing al l t h e women 
g rouped a r o u n d Mary, t h e c e n t r a ' 
f igure . 
T h e p rogram w a s a r t i s t i c and i m -
press ive and l e f t indel ible p ic tu res 
of t h e widely va r i ed t y p e s of b e a u -
t i f u l womanhood found in t h e Bible. 
T h e f i r s t of t h e week ly twil ight 
reci ta ls , w h i c h w a s given by Miss 
Campbell las t T h u r s d a y evening, h n s 
opened u p to t h e W i n t h r o p s t u -
d e n t s a n e w field of en joymen t . 
Someth ing of tho ca lm of t h e twi -
l ight h o u r is rad ia ted to all present 
and to t h e e n j o y m e n t of t h e p r o -
gram itself is added tha t fee l ing of 
peace and q u i e t m o s t des i red by 
s tuden t s in t h e m i d s t of seemingly 
endless ac t iv i ty . 
A n o t h e r of t hese reci ta ls will b e 
given b y Miss Campbell on next 
T h u r s d a y a f t e r n o o n a t 5 o 'clock. 
T h e fol lowing is t h e p r o r g a m (save 
and b r ing to t h e r e c i t a l ) : Alleluia. 
Lo i re ! ; Dawn ' s E n c h a n t m e n t , A u s -
t e n ; Concer t Caprice, T u r n e r ; and 
Minuet in O, Bee thoven . 
T h e doors will close at 5:10. 
T h e r e was a good a t t endance of 
t h e W i n t h r o p D a u g h t e r s a t t h e flr.st 
fa l l mee t ing held W e d n e s d a y a f t e r -
noon wi th Miss Georg ia P o r t e r and 
Miss O e r t r u d e Reeder a s jo in t h o s t -
esses a t t h e h o m e of Miss Por t e r . 
In addi t ion to t h e r e p o r t s of ofl lcors 
and o t h e r r o u t i n e business, t h e c h a p -
t e r vo ted to u n d e r t a k o t h e sa le of 
Chr i s tmas seals aga in t h i s yea r . 
Mis . J . L . Feagle being appoin ted 
c h a i r m a n f o r th i s work , and a l so 
to c o n t r i b u t e *5 toward t h e e s t ab -
l i shment of a scho la r sh ip a t W i n -
t h r o p College. Miss T h e r e s a L igh t -
sey, c o u n t y hea l th nu r se , told of 
the work to b e u n d e r t a k e n this fall 
by Miss Howell, field tuberculos is 
worke r , in connec t ion wi th t h e 
hea l th un i t , t h e expenses to be paid 
o u t of t h e f u n d realized b y th i s 
c h a p t e r f r o m tho sa le of last year ' s 
Chr i s tmas seals . 
T h e topic f o r t h e a f t e rnoon ' s 
s t u d y was "Fo lk L o r e and Folk 
Song," Miss G e r t r u d e Reeder te l l ing 
of t h e origin and deve lopment of 
folk lore and Miss Lur l ine Evans 
giving a r ead ing on "Personal i t ies in 
Folk Musio." A f t e r a d j o u r n m e n t 
block c r e a m and c a k e w e r e served. 
—The Newber ry Observer . 
M b * Tl l le t a Visitor. 
Miss Sue Til let , f o r m e r l y a t e a c h -
e r he re in t h e d e p a r t m e n t of E n g -
lish, w a s a v is i tor on t h e c a m p u s 
d u r i n g t h e week. Miss Ti l le t r e -
signed two y e a r s ago to s t u d y in 
Columbia Univers i ty . She is n o w a 
m e m b e r of the Engl ish f a c u l t y of 
t h e Nor th Carolina S ta te College f o r 
W o m e n a t Greensboro . 
FACULTY HOCKEY TEAM 
WAI10PE0BY SENIORS 
Thri l l ing Game Result* In Score of 
4 t o 0 f o r Senior* — F i n e 
F a c u l t y — Robertson, m a n a g e r ; 
Hopkins, c e u t e r f o r w a r d ; Whi t e , 
r igh t ins ide; Spra t t . lef t ins ide: 
Pe r ry , right w i n g ; Johnson, lef t 
wing; Cowell, c e n t e r l in l fback ; Kel -
ly, r igh t h a l f b a c k ; Edwanfy . left 
h a l f b a c k ; Brown, r igh t f u l l back ; Ki-
nard . l e f t f u l l b a c k : Pell, goal g u a r d : 
subs, Pugh , Magginis, Mance, T b o m -
ason. 
Sen iors—Por te r , m a n a g e r ; Uailc, 
c e n t e r f o r w a r d ; Por ten, right i n -
s ide; Milling, lef t ins ide; Gadsden, 
r ight w i n g ; Chea tham, l e f t w ing : 
Lander , c e n t e r h a l f b a c k ; Temple 
r ight h a l f b a c k ; Bateman, lef t ha l f -
back ; Major , r igh t f u l l b a c k ; Liv-
ingston, l e f t f u l l back ; Taylor , goal 
g u a r d ; subs , Meng. 
Hockey season a t W i n t h r o p opene, 
mos t spec t acu la r ly o n T h u r s d a y a f l -
e rnoon, October 9, w i th a n exciting: 
game be tween t h e Sen ior t eam ami 
t h e Facu l ty t eam, which resu l ted 
in a s co re of 4 to 0 in f a v o r of the 
Seniors . 
At 5 o'clock tho f acu l ty t eam, gor 
gcously bedecked wi th e l abo ra t e 
IKIWS of gold, blue, w h i t e and black 
c r e p e pape r , m a r c h e d f r o m t h e gym-
nas ium to t h e hockey Held singing 
"Ano the r l i t t le job f o r t h e u n d e r -
t a k e r . 
Ano the r l i l l lc task f o r t h e casket -
m a k e r . 
In t h e local c e m e l e r y 
T h e y ' r e ve ry , ve ry busy 
On a b r a n d new grave . 
No hope for t h e Seniors . 
No h o p e f o r t h e Seniors!" 
Behind t h e faci l i ty t eam came I lie 
Seniors , clad in t h e i r garne t and 
black sui ts . A f t e r t h e u sua l chee r s 
b y each t e a m f o r t h e o ther , t h e 
p layers look Iheir places, (l ie r e f -
e ree s a n g ou t h e r command of 
"Ground - s t icks, g r o u n d - slicks, 
g round- s i cks ! Play!" and llnilc am! 
Hopkins s t ruggled f o r t h e bal l . Haile 
succeeded in ge t t i ng i t and s t ruck 
i t t o w a r d t h e Sen ior goal. Rowell. 
however , was equa l to t h e occasion 
and smashed i t back, bu t t h e Seiiio; 
ha l fbacks sent it back into facul ty 
t e r r i t o ry and desp i te t h e noble e f -
fo r t s of Edwards . J l rown. K i n a r d 
and Pell, C h e a t h a m scored a clean-
cu t goal f o r llic Seniors . W h e n llic 
hall w a s again in play, t h e Senior.-
again sent it in to Facu l ty t e r r i t o r j 
A f t e r severa l migh ty ha t l l ings b e -
tween Johnson and Gadsden a t wing 
a sudden change of p lay in to Senior 
ter r i tor j - , anil Pell 's f r an t i c c h a r g e s 
to t h e f o r w a r d line, one of Por lor ' s 
s w i f t s t rokes secured a n o t h e r goa ' 
f o r t h e Seniors and t h e ha l f ended 
wi th t h e s co re of 2 to 0 in f a v o r 
of t h e Seniors . 
Dur ing t h e in te rva l between 
ha lves , the ga rne t classes singing 
and c h e e r i n g f o r Ihc Seniors, exe-
cu t ed a s n a k e d a n c e and Ihc golii 
classes, c h a m p i o n i n g Ihc facu l ty , 
fol lowed s u i t . 
T h e second half opened wi th a 
f e w changes in t h e Sen ior l i n e - u p 
and Magginis, "Slocum," Pugli and 
Mance en te red tho game . W i t h 
these f r e s h players , Ihc f acu l ty 
t e a m waxed Hercu lean in i ts 
s t r eng th and the Sen iors w e r e forced 
lo t r ip le t h e i r efTc.rN in o r d e r lo 
s e c u r e two m o r e goals b e f o r e t h e 
las t wh i s t l e blew. 
T h o splendid Icam work on both 
sides made it p rac t ica l ly impossible 
to choose individual s t a r s of t h e 
game . Special ment ion should be 
given lo P e r r y and Johnson, F a c -
u l ty wings, f o r Ihe i r a c c u r a c y and 
speed, to Edwards , Kinard . Rowell. 
Brown anil Magginis f o r t h e s t reng th 
and speed of t h e i r shots . Dur ing 
t h a t pc r i l cus per iod when Ihc ball 
w a s so n e a r (l ie Senior goal. Tay lo r 
Livingston and Major , Seniors , put 
in some splendid work . Chea tham 
kep t u p h e r l igh tn ing speed, s o r i n g 
t h r e e of I h c f o u r goals. Por te r , at 
inside, and Temple , a t ha l fback, kep t 
u p t h e i r usual excellency. Especial 
c r ed i t is d u e t h e f acu l ty va r s i ly f o r 
t h e i r endurance , s t r eng th , team-
work and abi l i ty lo h e e v e r y w h e r e 
a t once, a s it is t h e first game they 
h a v e played in two yea r s . 
Miss Alene Reamcs , of t h e class of 
'24, w h o is t each ing in Gastonia , N. 
C, visi ted f r i e n d s a t Ihc college last 
week -end . 
His f r i e n d s a t t h e college w e r e 
pleased a t t h e recent announcemen t 
of t h e appo in tmen t of Hon. Charles 
L. Cobb, cnshic.r of Ihe Peoples Na-
tional Bank, to m e m b e r s h i p on t h e 
execut ive commi t t ee of the National 
Bank Division of t h e Amer ican 
Bankers ' Association, a t Ihe conven-
tion of t h a t organizat ion held in Chi-
cago las t week . Mr. Cobb is n com-
mi t t e eman f r o m t h e F i f t h Fede ra l 
Reserve d is t r ic t . 
PRIZE CONTEST ANNOUNCEMENTS 
Fol lowing its policy of e n c o u r a g e m e n t to young wr i t e r s and 
ar t i s t s , T h e Johnsonian announces t h e fol lowing pr ize contes ts 
to begin wi th t h e next issue and to r u n to J a n u a r y I, 1925. 
F o r t h e bes t ca r toon dep ic t ing some p h a s e of 
college l i f e (5.00 
F o r t h e best news s tory of local happen ing 5X10 
F o r t h e bes t f e a t u r e s t o r y 5.00 
F o r tho bes t edi tor ia l 5.00 
F o r (ho bes t poem 5X10 
Conditions to G o v r r o t h e Contest* 
All manusc r ip t s mus t be neat ly and legibly wr i t l en , on one 
side of p a p e r only, m u s t b e a r (t ie n a m e of t h e a u t h o r , and 
m u s t be addressed to Contest Edi tor of T h e J o h n s o n i a n . They 
shouh l be in Ihe hands of Ihe ed i tors not l a t e r t h a n T h u r s d a y 
noon of t h e week dur ing w h i c h publ icat ion is des i red . T h e 
ed i tors wi l l , read al l m a n u s c r i p t s c a r e f u l l y and al l manusc r ip t s 
w h i c h a r c publ i shed a r e the reby e n t e r e d in t h e contes ts . 
Manuscr ip t s will not be r e tu rned , b u t will bo dest royed if 
not accep tab l e f o r publ ica t ion. T h e ed i tors r e s e r v e t h e right 
lo publ ish ma te r i a l when it su i t s Iheir convenience , a l though 
publ ica t ion will be made a s soon a f t e r receipt of manusc r ip t s 
a s |iossilile. Mere publ icat ion does not mean t h a t t h e con tes t -
an t w ins a pr ize . Der is ion a s lo pr ize w i n n e r s will ves t in a 
hoard of judges , to lie named by Ihc ed i to r s f o r e a c h contest , 
and Ihe j udges a r c l imited in t t ie ir decisions to Hie mater ia l 
publ i shed . T h e ed i tors mus t d e r i d e w h e t h e r ma te r i a l is el igi-
ble f o r admission into t h e contests . 
T h e contest opens wi(li t h e nex t issue of T h e Johnsonian , 
October 17. and will c lose w i t h Ihe last i ssue of t h e p a p e r p r e -
ceding t h e Chr i s tmas hol idays . P r i / e a w a r d s will lie announced 
in t h e l l rst i ssue of t h e new y e a r , w h e n it is expected , o t h e r 
con tes t s will be announced lo r u n t h r o u g h o u t t h e r emainder 
of Ihe y e a r . No m e m b e r of T h e Johnson ian slalT is eligible to 
pa r t i c ipa te in t hese contes ts , bill w i th these except ions. tli.« 
con tes t s a r e open to al l m e m b e r s ot t h e s t u d e n t body. T h e 
ed i to r s expect and des i re gene ra l pa r t i r i pa t i on by t h e s tuden t s 
in t h e contes ts . T h e mni ie la ray r e w a r d is t r i f l ing, bu t Ihe 
recognit ion which c o m e s wi th publicat ion of Ihe work of as-
pir ing young w r i t e r s is i tself*a sufllcient and a m p l e reward . 
ATHLETIC ASSOCIATION 
STAGES APEP MEETIN6 
President Major. P ro f . Hroun . Bet ty 
Halle and Other* Talk—Much 
Spiri t Shown. 
On Monday evening al Ihe g y m -
nas ium Ihe l l r s t " p e p meet ing" of 
Ihe Athlet ic Association was held. 
E m m a Major , o u r pres ident , w h o >.' 
b e l t e r known a s "Pinda ." opened Ihe 
meet ing by asking f o r Ihe different 
c lass songs. All of t h e p e p was tu rned 
louse w h e n each of Ihe c lasses in 
t u rn t r ied to ou t - s ing t h e o ther , 
w i th Ihe Seniors " s tand ing side by 
side," A. C. and Ihe J u n i o r s "osky-
ing" and Ihe Sophomores knowing 
t h e i r "class w a s Ihc best of all Ihe 
rest ." 
T h e n Pinda s iwl 
men. te l l ing I hem s 
Hint they know :•••• 
of the lliing.-
lot of th ings tli.it 
k n o w ; bu t one t ! i in j 
tha t t h e r e a r e class 
piril at Winlhr<»> 
he r c lass niiuici 
t h e season Ihe V 
en by t h e at hie 
sketbal l . t he re : 
ARCHIBALD RUTLED6E 
COMING DECEMBER S 
F a m o u * Sou th Carol ina W r i t e r lo 
Appea r on Art is t* ' Corn-M-
at W i n t h r o p . 
Announcement is made by Pres i -
dent Johnson of Ihe addi t ion or 
Archibald Rut l edge to Ihe Art is ts ' 
Course. Mr. Rul ledge will a p p e a r 
on Ihe even ing of December 5. T h e 
announcemen t is cordial ly received, 
a s Mr. Rut ledge is o n e of t h e best 
known of modern w r i t e r s , having 
publ ished a n u m b e r of books of both 
proso and verse , l i e is a na t ive of 
South Carolina, h a v i n g been bo rn in 
MeClellansvillc October 23, 1883. 
In a b iographical ske tch of Mc. 
Rut ledge a p p e a r i n g in t h e 1921 
Who ' s W h o I h e fol lowing books a r e 
c red i ted to his a u l h o r s l i i p : "1'mlei 
Ihe Pines (Poems) 1807; " T h e Ban -
ne r s of t h e Coast." 1008; "Old P l a n -
tat ion Days," 1011; "New Poems." 
1017; " T o n and I on t h e Old P lan-
tation," 11)18; "Pl.-inlalinn Game 
Tra i l s , " 1021; "Sou lh of R ichmond" 
(poems) , 1923. 
Mr. Rul ledge 's a p p e a r a n c e at 
W i n t h r o p will h e a l i t e ra ry event of 
in teres t t h roughou t Ihc e n t i r e s t a l e 
Al though living a t present in Mer-
ce r shn rg . P a , Mr. Rul ledge ha-
count less f r i e n d s ill South Carolin:i 
w h i c h was h i s boyhood home, am 
w h e r e mos t of his wr i t ing has I 
done, 
Mr. Rul ledge e n m e s u n d e r t h e reg 
u l a r ausp ices of Ihc Art is t Cours-
a s a n e x t r a n u m b e r , a n d holders o 
season t ickets will be admil(c< 
wi thout c h a r g e . 
RELIGIOUS CENSUS 
TAKENAT COLLEGE 
Baptis t* Lead In Rrliflloiis Poll.! 
Methodists Second. P re s -
by te r ian* T h i r d . 
i n a poll of t h e s t u d e n t s taken 
r e n l l y by T h e J o h n s o n i a n sliowi 
c h u r c h all i l ialion o r | i r c fe rence . 
su i t s w e r e a s fo l lows: 
Baptis ts . 518. 
-Methodists. 181. 
Presbyter ians , 3lli. 
Episcopal ians , 85. 
A. It . P . 311. 
Hebrews, 13. 
Catholic, I I . 
Chu rch of Chr is t . 3. 
in t r ack , two in swimming, two i : 
diving, t h r e e in tennis and two i 
a r c h e r y , l-'inm this you would think 
it was v e r y easy lo win a \V.\ lei.' 
I 'm s u r e thill a l l Ihc w e a e r s of llic 
• \ \ v will a g r e e with m e in saying 
tha i Ihe lask is not so ea sy a f t e r all 
t h e end of each yen.-
•t and gold sweaters* a r e . l b 
gi r l 
Hie 
T h i s repi olal 
LITERARY SOCIETIES T O MEET. 
Illtrci^li 11(1 P r o g r a m Announced f o r 
T h i s Evening. 
Sa tu rday evening a t 0:30 iu the i r 
respec t ive society ha l l s t h e Cur ry 
W i n t h r o p and W a d e Hampton l. i i-
e r a r y Societ ies will hold t h e i r llrst 
r e g u l a r mee t ings f o r I lie y e a r . Now 
m e m b e r s will b e t aken iu al this 
t ime. 
T h i s y e a r con lcs l s a r e being put 
on in Ihc societ ies . In nddilion In 
Ihc prizes of fe red b y Dr . Johnson , 
t h r o u g h T h e W i n t h r o p Jou rna l , 
pr izes will be given b y each society 
f o r Ihc bes t essay , s to ry and poem 
cont r ibu ted by its members . I t is 
hoped thai a l l t h e new gir ls and al 
Ihe old ones w h o h a v e not done so 
will j o in a socicty and l l ius hand ir 
contr ibut ions toward Uic prizes. 
T h e a i m of Ihc C u r r y p r o g r a m foi 
Sa tu rday n i g h t will b e lo display 
I h e lalcnl p reva len t in Ihe society 
I t will include Iwo or iginal poems 
a n original s lory , a read ing and r 
vocal solo. 
W i n t h r o p L i l e r a ry Socicty wilt 
o f fe r a n I r ish p rogram—a violin 
solo by Miss deVolf , a vocal solo 
by Margaret Whi t e , an I r ish s l o r y 
of J a m e s S tephens , by Virginia 
Clark, and Ihc read ing of several 
I r ish poems by Sa ra May. 
Mrs. George Davis, seero la ry of 
Ihc s l a l e Y. W . A., and Miss Blanche 
Whi t e , field s c c r c l a r y of Ihe B a p -
t i s t W . M. U„ w e r e v is i tors on t h e 
c a m p u s St .nday. Tl icy met Ihe 
m e m b e r s of t h e S tuden t Volunleer 
Band in a ve ry h e l p f u l cnn rc rcnee 
n S u n d a y a f t e r n o o n . 
Misses Helen Sigman and Nancy 
Ei tzhugh, w h o a r e l each ing in Cha r -
lot te , w e r e v is i tors on t h e campus 
Monday a f t e r n o o n . 
s tuden ts , which w a s Ihe iiunihei 
p resen t a l Ihe l ime t h e c e n s u s was 
taken . Since t h a t t i m e some 3tl-
IHIII addi t ional s tuden t s have been 
enrol led in Ihe college ami Un-
c h u r c h a l ignment of lliese is mil 
ava i lab le a l th i s l ime. 
Not a s ingle s tuden t fai led lo in-
d i ca l e e i t he r c h u r c h afllliation m-
pre fe rence—and lliis is very grat i-
fy ing to t h e au tho r i t i e s of Ihe col-
lege. a s wel l a s lo Ihe leaders in the 
Y. W . C. A. act ivi t ies ou t h e c a m p u s 
Last y e a r t h e m e m b e r s h i p in t h e 
college V. W . w a s only a f e w less 
than t h e e n t i r e enro l lment in llic 
college, and it is cxpec led tha t Ill-
s a m e high p e r r c n l a g e of member -
sh ip will lie a t ta ined dur ing Ihc 
p resen t session. 
"You 
Ihe at lib-
uf y o u . ^ 
-illtil 
Prof . J . Thompson Brown was Ihe 
ncxl s p e a k e r . He spoke ill his u sua l 
rhi i rmiug m a n n e r , cal l ing iillc.it io.i 
In Ihe advan tages of a var ied nl l i -
letic p r o g r a m and commending ' l ie 
W i n f h r n p sp i r i t ill a lh le l ics . 
Af le 
Mrs. George Bclk, of For i Mill, 
c a m e over recent ly to visit he r s ta-
l e r , Mary Knox, a l Ihe college. Mrs 
Belk, a W i n l h r o p gradua te , is r e -
membered a s Miss Hose Knox. Ilei 
m a n y f r i e n d s a t t h e college a r e de-
l ighted llial h e r m a r r i a g e to llev. 
George Belk. of t h e Presby te r i an 
c h u r c h of For t Mill, has b rought 
h e r close enough In b e a f rc ip ien ' 
vis i tor . 
Ihe s t a r a th l e l e s told u s .ilxnit I 
d i l ferenl spor ts . Bel ly Haile sa 
"I a m mil cas t ing a n y re l ler l io 
on n u r i l lustr ious Mr. Brown wle 
I say tha t I am talking Euuli: 
w hen I say Ilia! hockey is Ihe grain 
es t game I he rn ever was." Tin 
she enumi-i-aled some of tin- joys 
tiockey. t h e ea r ly morn ing prac t i 
ing. t h e class pep. the chee re r s . ai 
Ihe p e p p y games . Mar tha Mill 
Holler, fin-ward h e vars i ly tea. 
told US about Ihe crowded gym. II 
wild c h e e r s . Ihe leaping p layers ,u 
Ihe clean spo r t smansh ip whi< 
makes basketbal l one of t h e mo 
went on to say Dial the ' Freshiii: 
I a lh le l i c s couldn't be ve ry peppy b e -
! c a u s e I hey w e r e jus t like bin 
ART Of RUTH DRAFER COLLEGE TO COOPERATE 
CAPTIVATES AUOENCE IN YORK COUNTY FAG 
Gif ted 
Recital I ' n d r r Auspice* 
of Artists ' Course. 
Ruth Draper , w h o is regarded as 
o n e of Ihc most ta lented pe r fu r i ne r -
in h e r pecu l i a r lleld. gave a n en-
joyable reci tal in t h e W i n l h r o p Au-
d i t o r i um on Fr iday evening, October 
3. In Ihc cour se of h e r reci tal Miss 
D r a p e r a s sumed a va r i e ty of c h a r -
ac l e r s . She succeeds so well in c r e -
a t ing Ihe impress ion lha t o t h e r s a r e 
on Ihe sl.-igc l h a t lliey a r e almost 
visible. S h e needs no scenery, nn 
d raper ies lo he lp p o r t r a y h e r c h a r -
ac te r s and yet s h e c r ea t e s a n a t -
m o s p h e r e t h a t i» Ihc t r u e h a c k -
ground of wha t eve r sketch she is 
giving. As a n ar t i s l and en te r t a ine r . 
Miss D r a p e r is original in every way 
She is mil a nomologist in t h e old-
fashioned sense. F u r t h e r m o r e , she 
wr i tes all of h e r own ske tches am ' 
being an accompl i shed linguist a-* 
well as a g i f led mimic, i t is no w i l -
d e r lhat she is ab le to m a k e he r a n 
especial ly in leres t ing. i l e r ar t n 
t h u s dis t inct ive and it is real ly Miss 
Draper ' s u n u s u a l persnnal i ly thai 
permi t s of such a versat i le and de-
l ightful ly en te r t a in ing f o r m of d ra -
ma t i c p e r f o r m a n c e . Miss Draper 
has about 10 c h a r a c t e r ske tches ;i 
he r r epe r to i r e . Her s k e t c h e s have 
been r c ren l ly publ ished in o rde r 
lha t they migh t be ropy r igh l cd . 
Miss D r a p e r w a s horn in New Eng-
land, hu t h a s res ided in New Yor l 
most of h e r l i fe . She is a grand-
d a u g h t e r of Char les A. Dana , win 
was ass is tant s e c r e t a r y of w a r un -
d e r Lincoln and Ihe i l lus t r ious ed-
i tor of t h e New York Sun. I ler 
f a the r , Wil l iam II. Draper , w h o died 
in 1000. was a d is t inguished phys i -
c ian and h e r b r o t h e r is Paul D r a p e r 
Ihe concer t s inger and vocal t eacher . 
Many have wnmlered w h y Mis-* 
D r a p e r did mil make some effor t to 
ident i fy herself wi th a r egu la r play 
She did make o n e a t t empt a t it Willi 
Marie T e m p e s t ill "A tally's Name." 
bill In b e subserv ien t lo ( h e d ic -
la les of a s tage d i rec to r did not ap-
peal lo her . S h e p r e f e r r e d a c a r e e r 
w h e r e he r independence would ell-
joy t h e fu l les t grope anil give bee 
an individual s tanding. 
Miss Drape r ' s earliest so-cal led 
publ ic a p p c a r a n c c was made al llic 
Whi le House iu Wash ing ton dur ing 
Ihe T a f l admin is t ra t ion . She be-
gan h e r c a r e e r as a n en t e r t a ine r 
somn y e a r s l ie fnre f o r p r iva t e c lubs 
Ihe d r awing rooms of sociely. 
' W i n t h r o p Episode la P a f e a a t t o 
Represen t Historical Growth of 
Af t e r havi 
i-ntii •d abroad , v 
c o g n i z e d an 
w a s qui In 
W i n t h r o p College will h a v e a n 
in le res t ing pa r t in Ihe York coun ty 
his tor ical pageant , which will t ake 
place o n t h e Rock Uill f a i r g r o u n d s 
October 10-17. T h e episodes will be 
par t icu la r ly s t r ik ing in t h e i r r ea l -
ism. T h e llrst scene will show t h e 
one- room school, a repl ica of t h a t 
l l rst l iuilding in which t h e college 
had i ls beginning. Dr . Johnson will 
toll of Sou th Carol ina 's need of 
t eache r s a l t h a t l i m e and t h e p e o -
ple 's des i r e f o r a s ta te college. 
T h e n represen ta t ives f rom t h e 
college, W i n l h r o p g radua tes , taking 
t h e p a r t of t h e llrst t eacher , and 
the first 19 pupils , will follow Dr . 
Johnson a s lie leads Ihc way into 
Ihc one - room school. T h i s will he 
a forecast and a prophecy of Ihe 
grea t l l i ings t h a t eventua l ly w e r e In 
come lo pass th rough Dr . Johnson ' s 
ef for t . 
T h e nexl s r e n e represen t s Ihe 
progress that W i n t h r o p h a s m a d e 
Ihrough Ihc passing years . Dr. 
Johnson will tell of Ihc accompl i sh -
m e n t s of t h e college s ince t h e l ime 
w h e n it began . 
T h e pres idents of t h e fou r classes 
and Ihe special class, a long witl i 
t h e pres idents of t h e o t h e r col lege 
organizal inns, will s land behind t h e 
presiilent on t h e p l a t fo rm, a s lie 
speaks, a pictorial r eminde r nf Ihe 
supiiort these s tuden t s a r e giving 
Ihc college in f u r t h e r i n g ils i n t e r -
es ts t h r o u g h Iheir several societ ies . 
T h e en thus iasm. fo rce and 
s t r eng th nf t h e college will be f u r -
Iher por t rayed a s 300 s tudents m a r c h 
in rev iew b e f o r e Pres ident Johnson, 
s inging a s t i r r i ng college song. And 
thus Wiu th r i ip ' s marve lous g rowth 
and splendid spir i l will he shown. 
T h i s pa r t iu Ihe pageant p rogram 
was p lanned by Dr. T h o m s o n . 
In a n o t h e r pa r t of t h e p e r f o r m -
ance. Wil i l l i rnp girls will g ive a d e -
l ight fu l a th le t i c dance, r epresen t ing 
Ihe different forces lha t t h e ea r ly 
se t t le rs in Ibis c o u n t r y had lo c o m -
bat . T h e dances will lie symbnlic, 
r epresen t ing Ihe powers of Ihe f o r -
est . Ihe imwcrs of Ihc r ivers . Ihe 
spiril of Ihe wi lderness and Ihc mist 
maidens . T h i s does mil concern t h e 
W i n t h r o p episode proper , but will 
be a par t of Ihe dramat iza t ion of 
t h e h is tory of York county . 
W i n l h r o p g radua te s a r e a lways iu 
lemand a s teachers , and the d e -
mand a lways exceeds the supply . 
i evidenced by Ihe u r c c n l calls 
| lhat came to t h e college d u r i n g Ihe 
" " 7 w a s " ' " " pas t w e e k - o n e f rom t h e s u p e r i n -
ul. On h e r return to h e r , i rndent o r schools of Xroy. A l a . an<l 
...ilitry she del ighted t hen - ; tho o i l ie r f rom Ihe Hoard of Ei lu-
i»|V'i I"I i ttlS" ( i , ! l c a . B " ' ca t ion of Winches te r . Ky. Bolh sys -
I h i ladclphia , Wash ing ton ( 0 , „ a wan ted W i n t h r o p - l r a i n e d 
teachers , hul liolh bad to be d is-
lliss D r a p e r c h a r m e d h e r a u d i - appoin ted . a s t h e supply is nol a d -
•e in tile W i n t h r o p Aud i to r ium e q u a t e lo meel even t h e needs nf 
giving lliese or iginal c h a r a c t e r South Carolina. The au thor i t i e s had 
Ballii 
places thai a l l o u r 
been placed p r a c -
'I June , and lha t it 
supply Ihe ful l d e -
link land Gir l* lo Pii-iiir. 
T h e Oakland Aveync Presbyter ian 
chu rch will en t e r t a in the W i n l h r o p 
s tuden t s w h o a t t e n d that c h u r c h 
th i s a f t e r n o o n f r o m 4:30 to 0:30 in 
C h e r r y Pa rk . 
Mr . W a l l e r Cox and li t t le 
Helton, visi ted Mr. Cnx's sisli 
Cox, Sunday . 
I Sou the rn Division nf Ihc Y. W. C. A. 
I Miss Fleming is regional c h a i r m a n 
•if t h e Una livisiuii. She will 
I r e t u r n on nexl Tuesday. 
CONTEST FOR CLASS O F I !r_>i 
In view of Ihe fac t tha t T h e Johnsonian w a s launched a s a 
s tudent n e w s p a p e r u n d e r t h e sponsorsh ip of t h e class of 1021. 
and r e m e m b e r i n g wi th apprec ia t ion i h e net of t h e 
c lass in subscr ib ing a s a un i t f o r Hie paper , tin.- edi tors wish In 
a n n o u n c e a pr ize contest open only In m e m b e r s of t h e r l a s s 
of 1921. II will be a pr ize essay contest , and will r u n t h r o u g h -
o u t t h e yea r . W e o f fe r a pr ize of *10 f o r t h e best essay sob-
mi l led by a m e m b e r o l Ihc class of "21 w h o is a regular s u p -
sc r ibe r lo T h e Johnsoniaa , on llic subjec t of "My l-'irst T e a c h -
ing Exper ience ." 
T h e essay m a y lie h u m o r o u s o r ser ious or both . W e hope 
t h e r e m a y bo a n u m b e r lo e n t e r t h e contes t and a var ie ty of 
exper iences recounted. T h e Johnsonian goes weekly to p r a c -
t ical ly every m e m b e r of llie c lass of "21, ami Ihe essays in 
(his contest will ho read Willi in lc rcs t not only by llu- m e m -
bers of Ihc Facu l ly and s tuden t s of t h e college, bill by t h e 
e n t i r e m e m b e r s h i p of Ihc class of 1021, and n u m e r o u s o t h e r 
a l u m n a e t h r o u g h o u t t h e s t a le . T h e ed i tors awa i t witli interest 
tho l l r s t con t r ibu t ion lo bo en te red in th i s contes t . Address 
all communica t ions lo T h o Edi tors of T h e Johnson ian . W i n -
l h r o p College. No m a n u s c r i p t s will be r e l u m e d , hul a l l ava i l -
able m ' .nusc r ip l s will b e publ i shed in llic o r d e r in which I hey 
a r c rcccivcd. 
r i l e s : A F r e n c h D r e s s m a k e r : A lo wr i t e 
Dalmat ian Peasan t in Ihe Hall »f a g radua te s 
Hospi ta l ; A Debutan te in Conserva- tically sii 
tnry with Young Mali: At An A n Ex- is impossi 
hihil i i iu; At n Chi ldren 's P a r t y in mand ea r 
Phi ladelphia ; Class in Greek D a n r - i ' 
Mis* IJIBIHIII in Bi rmingham. 
Miss Grace Lnlloon. a g radua te of 
I.l.'CILK COLLINS. (lie college in Ihe class of 1921. is 
— — ! at present leaching commercial 
Till-: PATRICIAN'S HOLD iwork in Ihe Bi rmingham. Ala.. High 
H E C t l . A R MEETING Sri I. Miss LaBoon has had ve ry 
' • I h igh success in h e r teaching, all of 
The Pa t r ic ians held ' .heir first which sin- a t t r i b u t e s to the exce l -
rogula r mee t ing T h u r s d a y l i f t e r - lent t ra in ing which she received in 
noon iu Cur ry Sociely Hall. T h e Ihe Depar tment of Business Admin-
program commit tee , which is p lan- is tral ion al W i n l h r o p College. She 
ning lo a l t e rna t e t h e p rograms lie- llrsl tauuht in Whilw-nrlh College, 
tween Greek and Lat in , since t h e r e ; Brook Haven. Miss. She ia le r did 
a r e several Greek s tudents in t h e secre tar ia l work in Chester . S. C.. 
club, has ilcciilcd lha t i t would b e resigning to leach again in l .nuis -
in le res t ing and hcm-llcial to s t udy iana. Since leaving college she lia« 
t h e women in Ihe classics. Accord- found t ime to s tudy a l the Bowling 
insly. t h e fol lowing program on "A l i reen Business Universi ty . Bowling 
»ludy nf Cleopat ra" was g i v e n : Green . Ky. She has a l r eady begun 
1. A Sketch of Cleopatra 's Li fe , he r work in Ihe F r a n k Phil l ips High 
by Tha l ia . School in Bi rmingham, and h e r 
2. Selections f r o m Shaw's Play, f r i ends al W i n l h r o p predic t f o r h e r 
"Antony and Cleopatra . ' ' by Echo, cont inued professional success . 
3. A poem. "Anlony anil Cleo- , 
I'atra."' by Calislo. Glre Club Fills Vacancies. 
Fal lagc gave a ve ry in te res t ing T h e y e a r ' s act ivi t ies lor the Glee 
or iginal i 
Cosmetics. 
T h e Pa t r ic ians voted to extend 
an invi ta t ion lo t w o new m e m b e r s 
, w h o a r e eligible f o r admi t t ance . 
Miss Miirrum to Louisville. 
J Miss Sa ra R. Marcum lef t T h u r s -
day evening f o r a br ief vara t io i 
w i th relat ives in Louisvil le . Ky. Sin 
i expec t s lo be back a t h e r desk Mon-
day morning . 
liscussinn on "Egypt ian Club began wi th a rehearsa l on last 
T h u r s d a y . In Ihc p re l imina ry t r y -
nu t f o r membersh ip , the re we re 
about 05 w h o appl ied . F r o m th i s 
n u m b e r to w e r e chosen to till the 
vacancies left hy last year 's g radu-
ates , wh i l e a n o t h e r list is being held 
in ca se nf f u r t h e r vacancies. T h e 
ofllcers of t h e Glee Club a r e : Pres-
ident. Margare t W h i t e : v icc-pres i -
dcu l . Sa ra Rasor : s ec r e t a ry - t r ea s -
u r e r , Susie O-steen: l ibrar ian. Anne 
Je f f r i e s . T h e following, including 
t h e new members , complete t h e pe r -
sonnel of t h e c l u b : Frances Ctow-
nc.v. F a n n y e Cohen. Rosa Dill. Mary 
Ellis, Nancy Grey. Eunice Jo rdan 
Sa ra .Ionian. Lillian Lamoreux. 
Mary Ligon, Elsie McDowell. Doro-
t h y Newman. Paul ine Oake*. Marv 
Parke r . Mary Sloan. Emily Smith. 
Gwendolyn Smith , Catherine T i m -
Waldo Webber . 
Miss Kthen-ilgi-'s Mothe r Dies. 
^ T h e f r i e n d s of Bi rd ie Mac 
I Etlicredgc, of Ihe class of '24. w e r o 
| saddened b y t h e news of he r 
I mo the r ' s dea th , w h i c h occurred a t 
Ihe i r h o m e in W a g e n e r on Tuesday 
a f t e rnoon . Oct. 9. T h o u g h Mrs. 
Ef l icrcdgc hns been sick f o r sevra l 
r .on ths . h e r d e a t h w a s a shock lo 
tier m a n y f r iends . 
THE J O H N S O N I A N 
THE JOHNSONIAN 
ISSUED EVERY SATURDAY 
Dur ing t h e Rrgu ln r Session Tlic Oillciul Organ of t h e S tuden t Body of 
W i n t h r o p College, TIIC SIHIIH Carol ina College f o r W o m e n 
Dur ing S u m n i r r Session (lie Offlelol Publ ica t ion of llie College 
Subscr ip t ion P r i ce (Regu la r Sess ion) . . 
Carolina, under th« . 
CATIIKHINC PKTI:KV.AN 
WILLIAM r.AKMK Bl'RGIN 
MARY JOYCE 
ANNIE CAPERS IIASEI l».N , 
SARA MAY 
HARRIET CHEATHAM 
MUSETTE TAYLOR 
ML'TII CALIFfr' 
LEONORA AKIHt'K - -
, F.JtO'"Ck.H 
Manow F.dttot 
. S w CJ-iot 
Kl l-ORTI RS 
i V H I I I I A Y . Klll l . l t II . I«M. 
T H E C O N T E S T S . l a r o o f f e r i n g a p r i z e f o r t h e b e s t 
p o e i n s u b m i t t e d . O u r e d i t o r i a l 
E l s e w h e r e in t h i s i s s u e a n - c o l u m n s a r e o p e n f o r s t u d e n . 
n o u n c e m e n t is m a d e o f a n e w o p i n i o n a m i w e u r g e y o u t o g « e 
s e r i e s o f p r i z e c o n t e s t s o p e n e d u s t h e b e n e f i t o f > o u r t h o u g h t - - , 
b v T h e J o h n s o n i a n t o t h e s t u - In a d d i t i o n t o t h e p r i z e s f o r t h e 
c ient b o d y . I t is h o p e d t h a t a b e s t f e a t u r e s t o r y , n e w s s t o r y , 
l a r g e g r o u p ol' s t u d e n t s m a y e n - p o e m , a n d e d i t o r i a l , w e a r e a l s o 
t e r t h e c o n t e s t s . L a s t y e a r rim- o f f e r i n g a p r i z e f o r t h e b e s t c a i -
i l a r c o n t e s t s w e r e h e l d a n d m u c h | t o o n . '1 o t h o s e of y o u w h o h a \ -
v a l u a b l e m a t e r i a l w a s s u b m i t t e d I n s p i r a t i o n s a l o n g t h e l i n e s o 
a n d p u b l i s h e d . O n e p o e m , f o r d r a w i n g w e a r e g i v i n g a n o p p o r 
e x a m p l e , w h i c h w a s e n t e r e d in J u n i t y t o p u t y o u r w i t a n d sk i l l 
t h e p o e t r y c o n t e s t , w o n t h e H a t - i n t o p r a c t i c e . 
m o n P r i z e in a s t a t e - w i d e c o n - F r o m s u c h a l a r g e s t u d e n ' 
t e s t . T h i s p o e m , f i r s t p u b l i s h e d b o d y a s w e h a v e t h i s y e a r , t h e n 
in T h e J o h n s o n i a n , a p p e a r s i n is n o r e a s o n w h y h e s h o u l d n o 
t h e n e w Y e a r B o o k o f t h e S o u t h r e c e i v e a g r e a t m a n y m a n u -
C a r o l i n a P o e t r y S o c i e t y , j u s t off s c r i p t s . W e a r e c o n f i d e n t o f t h e 
t h e p r e s s , a f t e r w i n n i n g f o r i t s i w r i t i n g a b i l i t y of t h e u p p e r 
a u t h o r a c a s h p r i z e of § 2 5 . c l a s s m e n . W e h o p e t h a t t h e y 
wi l l p a r t i c i p a t e in t h e s e c o n t e s t s 
e v e n m o r e h e a r t i l y t h a n t h e y «li«* 
l a s t y e a r . T h e F r e s h m a n c l a s 
b a l l , t r a c k , s w i m m i n g t e n n i s 
a n d a r c h e r y . I t w o u l d h a v e b e e n 
s t i l l m o r e d i f f i cu l t f o r a n y o n e 
n o t t o h a v e p a r t i c i p a t e d m o s t 
l u s t i l y in t h e s i n g i n g o f c l a s s 
s o n g s a n d t h e a t h l e t i c s o n g . 
A l m o s t e v e r y o n e w i l l a g r e e 
81.5# P e r Y e a r , t h a t c o l l e g e d o e s n o t r e a l l y s t a r t 
i u n t i l a t h l e t i c s b e g i n . F o r t h e 
p a s t f e w d a y s e v e r y o n e h a s 
[ s e n s e d s o m e t h i n g i n t h e a i r . E v -
1 c r y o ld g i r l k n e w w h a t w a s c o m -
i n g . E v e r y F r e s h m a n h a d a 
f e e l i n g t h a t s h e k n e w s o m e t h i n g 
o f w h a t w a s a b o u t t o h a p p e n . 
I t w o u l d i n d e e d b e d i f f i cu l t t o 
t r y t o d i s c o v e r w h a t t h e W i n -
t h r o p s p i r i t r e a l l y i s . a n i l j u s t , 
h o w i t b e g i n s t o m a k e i t s e l l 
k n o w n . I n f a c t , i t is s o m e t h i n g 
t h a t w e a r e n e i t h e r a b l e t o d e -
f i n e n o r t o d e s c r i b e . T h e r e is 
n o p o s s i b l e w a y o f e s c a p i n g i t . 
A f t e r t h e first p e p m e e t i n g y o u 
a r e a v i c t i m o f t h e d i s e a s e . O n c e , 
y o u h a v e it*, y o u a r e g l a d t h a t 
y o u c o n t r a c t e d i t a n d y o u h o l d 
o n t o i t . I t d o e s n o t m a t t e r 
w h e t h e r y o u r t e a m w i n s o r l o se s , 
y o u r W i n t h r o p s p i r i t i s s t i l l w i t h 
y o u . I t i s t h e k i n d o f s p i r i t t h a t 
m a k e s y o u s a y t o t h e w i n n i n g 
t e a m : " W e ' r e l o s e r s , b u t w e ' r e 
s p o r t s m e n ; s o , v i c t o r s , h e r e ' s t o 
y o u . " 
W e h a v e j u s t h a d o n e o f t h e 
m o s t s u c c e s s f u l a t h l e t i c m e e t 
i n g s e v e r h e l d a t W i n t h r o p . T r u e 
p o r t s m a n s h i p , l o y a l t y a n d e n 
t h u s i a s m w a s e v e r y w h e r e d o m -
i n a n t . W i t h s u c h a n o p e n i n g , 
t h e a t h l e t i c s e a s o n b i d s f a i r t o 
b e o n e o f t h e m o s t e x c i t i n g e v e r 
p l a y e d a t W i n t h r o p . W e e a r -
n e s t l y h o p e t h a t e v e r y g i r l in 
t h e s t u d e n t b o d y wi l l j o i n t h e 
A t h l e t i c A s s o c i a t i o n a n d t h i r 
b a c k h e r t e a m a s . t h e first h o c k e y 
g a m e i s p l a y e d . C . P . 
As I have wati 'heil plays, and al 
•ther l imes taken par i in I hem, I 
lave wondered where in lay I lie 
h a r m of act ing, and w h e r e i n lay i t ' 
un iversa l appeal . 
Fundamenta l ly . p lays a t t r a c t us 
because w e like to accompl ish , am! 
to dare , to d ream and lo s t r ive 
w i t h o u t t h e poignant sense of ac-
tua l i ty . At t h e end of t h e play, in-
deed , t h e exper iences of l l ie a c t o r -
a r e ours , if we want them, but wo 
spent only money, and not a n x -
ieties, f o r t hese possessions. 
A play is a c ross sect ion «f life, 
and w h o does not like l» wa t ch h im-
self go by. though that self be in -
t e rp re ted by a n o t h e r ? T h e d r a m a 
is a n impersonal se rmon. T h e ac-
to r s a r e t h e min i s te r s ami t h e a u -
d ience t h e i r congregat ion, inv i ' ih le 
beyond t h e foot l ights . T h e p layers 
a r e not p reach ing lo. but for . Ilia! 
app rec i a t i ve mul t i tude . If a bit or 
needed advice goes lo a h e a r e r , im 
one k n o w s it bill the recipient , ami 
h e is unembar ra s sed . W e a r e s,. 
sensi t ive llial w e like to shield ou r -
selves ami o u r vani t ies . T h e m o r e 
w e can lea rn pleasant ly, ami the o f -
t h i s y e a r i s l a r g e r t h a n e v e r b e 
f o r e "and w e a r c l o o k i n g t o t h r 
c l a s s o f ' 2 8 f o r a n u m b e r o f a r t i 
c l c s . N o w t h a t t h e c o n t e s t s h a v e 
b e e n a n n o u n c e d , w e a r e l o o k i n g 
t o t h e m e m b e r s of t h e s t u d e n t 
b o d y f o r t h e i r c o - o p e r a t i o n . W e 
h o p e t h a t y o u w i l l b e r e a d y a n d 
w i l l i n g t o e n t e r . C . P . 
A C H A L L E N G E ! 
NEVER KNEW T H E MOONI.I 
(Archibald I tulledge. 
never knew t h e moonlight 
Until t h e f a i r day fa i led: 
e r saw a gleaming s t a r 
I 'n t i l t h e d a r k prevai led . 
n e v e r h e a r d t h e music 
-ung by t h e spir i t host 
'nlil m y hear t beat stillest 
Because il so r rowed mos t . 
I n e v e r saw t h e ' ' .minify 
Beyond o u r mor ta l years 
I 'n t i l I caugh t i ts vision. 
Fa r -g l immer ing t h r o u g h tears . 
Magazine. 
MtYI.INKS A M I HORIZONS" 
AS VIKtVKO I'KOM I.ONIM1N 
iked se tel ler w e nil 
t h e m o r e welcome to OIII 
selves. 
B e f o r e I he velvet curli i 
f r o m tin- stage, t h e r e is u s 
glowing benea th il. T o m 
seemed, a l limes, like " tha t 
l igious light that sh ines 
s ta ined glass windows." 
A d r a m a is l ike a n o 
PERSONAL 
Fr i ends of Helen Bryant , or Hi.- j 
c lass of wi l l be in teres ted ii I 
ring Hint she is n o w s tudying 
a l Columbia Universi ty . 
ss Isabel Smith , of t h e class of >i 
Mr. ami Mrs. J . II. Campbell 
laughter . Louise, all of Helton. 
Ii'il the i r d a u g h t e r . Kdna F . Cai 
Miss Virginia Porcher , of t h e j Misses Helen Sigman, Rebecca 
lass of ' i i . w h o bad lo leave col-1 F i t zhugh . El izabeth and J u l i a Mc-
•gc last J a n u a r y on account of l i c i , Crae. w h o a r e teaching in Char lot te , 
yes, is leaching in the North Cha r - | .V. C . visil.nl f r i e n d s at W i n t h r o p 
; Monday a f t e r n o o n . r u m m u r sen 
Mr. Tom Wriglil 
his s is ter . Wil l ie I l -
e u m . Marie R.iof. 
E m m a Kdgerton. 
El izabeth fioriliin, 
• l .nngford , F.liza-
Upperniost in the minds of the manage-
ment of the National Union Bank is an abid-
ing sense of trusteeship. This is based on 
the principle of the Measuring Rod 
"IS IT RIGHT?" 
Capital, $300,000.00 
Surplus, $150,000.00 
' peak of , 
t h e deep 
x ie f . plave 
Miss Scull has 
Rock I l i l l High 
•dinns. Ami so w e | 
' all t h e o t h e r i n s t m -
riolies of thought ami 
S e v e r a l c l e v e r c a r t o o n s w e r e 
p u b l i s h e d in t h e c a r t o o n con te . s i , 
t h e p r i z e g o i n . r t o M i s s J h . r g a r c t 
P i t t m a n , o f t h e c l a s s o f ' 2 4 . f o r 
h e r c a r t o o n " C o n q u e r o r s o r C o n -
q u e r e d — W h i c h ? " M i s s M a r y 
Ii . R o b e r t s o n w o n t h e n e w s s t o r y 
p r i z e o n a r e p o r t o f t h e m e e t i n g 
o f t h e S o u t h e r n C o n f e r e n c e of 
S t u d e n t G o v e r n m e n t A s s o c i a -
t i o n s . 
. T h i s y e a r t h e n e w s s t o r y m u s t 
r e l a t e t o s o m e loca l h a p p e n i n g . 
I t m a y b e a r e p o r t o f a h o c k e y 
g a m e , a l .vceum n u m b e r , a 
c h a p e l s p e e c h , a p l a y , o r a p e p i t is e x t r a o r d i n a r y h o w e a s j 
m e e t i n g . O f c o u r s e , T h e J o h n - it is t o t h i n k a r o u n d a n d ove 1 
s o n i a n w i l l a l w a y s h a v e a r e - s o m e q u e s t i o n s t h a t a r e u n d e : 
p o r t e r p r e s e n t a t a n y i n t e r e s t - d i s c u s s i o n in t h e p u b l i c m i n d 
i n g m e e t i n g o f a n y k i n d w h e r e I E v e r y o n e d o e s it a n d o f f e r s sit 
" c o p y " is a v a i l a b l e : b u t if a c o n - | p e r c i l i o u s c o m m e n t s t h a t a r e t o r 
t c s t a n t c o v e r s t h e s a m e a s s i g n - w-eak t o l ive . U n f o r t u n a t e l y 
m e n t in h e r s t o r y , a n d if t h e i s o m e o f t h e s h a l l o w t h i n g s c l i n i r 
q u a l i t y o f t h e s t o r y i s a s g o o d ; i n g t o g e t h e r h a v e a p u g n a c i o u s 
o r b e t t e r t h a n o u r r e g u l a r r e - j t e n a c i t y i n t h e i r h o l d o n l i f e t h a 
p o r t e r ' s , t h e c o n t e s t a n t ' s s t o r y ! m a k e s t h e m e x c e s s i v e l y a n n o y -
wi l l b e p u b l i s h e d a n d t h e r e - 1 i n g t o r e a l t h i n k e r s . B e c a u s e 
p o r t e r ' s s t o r y s i d e - t r a c k e d . T h i s j y o u s e e . t h e r e a l t h i n k e r s g o n o ' 
is o n l y f a i r t o t h e c o n t e s t a n t s , m e r e l y a r o u n d a n d o v e r t h e s 
a n d is a s a c r i f i c e w h i c h t h e o v e r - q u e s t i o n s b u t t h r o u g h t h e m t< 
w o r k e d r e p o r t e r s o n t h e r e g u l a r t h e b o t t o m o f t h e m a t t e r . F r o 
s t a f f wi l l g l a d l y m a k e . q u e n t l y t h e r o o t s a r e t o t a l l y d i f 
T h e s a m e r u l e a p p l i e s t o t h e f o r e n t f r o m t h e i d e a s o f t h o s ' 
e d i t o r i a l c o n t e s t . O u r e d i t o r s w h o c a s u a l l y s k i m o v e r t h ; - " s i » l l mil Horizons. By DuKose 
n r e g r a c e f u l a n d f a c i l e w r i t e r s g r o u n d . Ill t h e c o n c e i t o f t h e i r l levward . 71-2 by 5. T t ' p p . Mac 
( a h e m ! ) , b u t t h e y wi l l j r l ad ly | l i t t l e k n o w l e d g e t h e y r e s e n t a n ' : miilan company . Cs. n . 
g i v e u p s o m e o f t h e i r w e e k l y | f u r t h e r d i s c o v e r i e s t h a n t h e i r 
s p a c e t o t h e c o n t e s t m a t e r i a l 
s u b m i t t e d b y t h e s t u d e n t c o n - j B u t g r a n t e d t h a t w e h a w i V.1 1 ' . I n y " * ) v ' ' i R l 1 ' 
t e s t a n t s . T r y t h e m . T h e i r ge r . - : t h o u g h t c l e a r l y , w i t h o u t p r e j u - j " , " 1 ' ' wind. c | ™ 
c r o s i t y wi l l s u r p r i s e y o u . L e t ! d i c e o r f e a r o f p u b l i c c e n s u r e — sphere . 
y o u r e d i t o r i a l a p p l y t o s o m e to-1 u n l e s s w e k n o w t h a t it i s j u s ' l , [" s v s 
ca l n e e d o r c o n d i t i o n , a n d w r i t e j c e n s u r e — w h a t t h e n ? I s o n e t o | s " 
y o u r o p i n i o n s f r a n k l y an i l c l e a r - - b e j u d g e d b y w h a t o n e t h i n k s o- a f t e r . 
l y . T h e e d i t o r i a l c o l u m n is t h e { w h a t o n e d o e s ? I f a g i r l h a r ' " ' n l w ""ony 
p l a c e f o r o p i n i o n s — n o t t h e new- ' w o n d e r f u l t h o u g h t s t h a t g o t i l ' " spending siml 
c o l u m n . I f y o u w r i t e a n e w s t h e t r u t h o f t h i n g s a n d d o c s n o ' 
s t o r y , c o n f i n e y o u r s e l f t o f a c t s , f o l l o w h e r c o n v i c t i o n s , i s s h e n o ' 
l e a v i n g o u t o p i n i o n s . I f y o n m o r e t o b e p i t i e d t h a n a g i r l w i n 
w r i t e a** ed i to r i a l^ y o u m a y in- h a s n e v e r c a u g h t t h e g l e a m ? 
e l u d e o p i n i o n . Y o u m a y u s e W e h a v e t h o u g h t s e r i o u s l y 
f a c t s , t o b e s u r e , b u t o n l y f o r s t r a i g h t f o r w a r d l y , t r u t h f u l l y i; 
t h e p u r p o s e of i n t e r p r e t a t i o n o r o u r d i s c u s s i o n g r c u p s . W e hav> 
i l l u s ' r a t i o n . f o u n d t h a t i t is n e c e s s a r y f o r u 
I f y o u r t a l e n t is in t h e d i r e c - l o c h a n g e o u r i d e a s a b o u t s o m i 
t i o n of v e r s e a n d p o e t r y , t h e n t h i n g s if w e r e t a i n o u r s e l f - r e 
g i v e u s a p o e m . I t m a y w i n y o u s p e c t a s C h r i s t i a n s . W h e n w , 
a p r i z e of S5, o r if o u r j u d g e s h a v e c h a n g e d o u r i d e a s , s h a l l 
d o n ' t h a p p e n to l i k e i t , b e c a u s e w e m e n d o u r w a y s a n d b l a z e n e w 
i t ' s f r e e v e r s e o r f o r s o m e o t h e r t r a i l s , n o m a t t e r h o w h a r d t h e 
r e a s o n , it m a y w i n y o u f a m e in w a y m a y b e t h a t l e a d s t o t h e 
a s t a t e c o n t e s t . A n y w a y , o u r C a s t l e o f T r u t h a n d H a p p i n e s s ' 
c o n t e s t s a r e n o t t o b e d e s p i s e d S h a l l w e n o t c o n t i n u e i n o u i 
T h e y a r e n o w o p e n — t h e o p p o r - t h i n k i n g , g r o w i n g f r o m o n e ide-
t u n i t y is y o u r s . W h a t e v e r y o u r a n d c o n v i c t i o n t o a n o t h e r , a n d 
p a r t i c u l a r t a l e n t , l e t T h e J o h n - p a r a l l e l w i t h o u r t h i n k i n g , live 
s o n i a n , a n d t h e w h o l e c o l l e g e t h e r e s u l t s o f o u r t h i n k i n g in 
c o m m u n i t y t h r o u g h T h e J o h n - o u r e v e r y d a y i n t e r c o u r s e w i t h 
s o n i a n , h a v e t h e b e n e f i t of i t . o u r f e l l o w m e n ? I n o u r p e r s o n a ' 
W h o ' l l b e t h e first t o e n t e r t h e r e l a t i o n s t o e a c h o t h e r , a c q u a i n 
c o n t e s t s ? t a n c e s a s we l l a s f r i e n d s , i n o u v 
r e l a t i o n t o t h o s e i n a u t h o r i t y , i n 
sounded by tin- playe 
lielps.ii* to | 
ipccl ive. in | 
F o r P r o m p t T a x i 
S e r v i c e 
RSrT^e'a'p!!,!!1^;" 'Z | C*11 A* B> & N« Taxi I 
n e v e r sec (lie pleteil scene. W e I C o m p a n y 1 
live o u r l i t t le lives in t h e valleys. I S 
ami on t h e heights, though w e l i r e j l 
so n e a r ourse lves that w e c a n n o t ! ! 
tune . It would : 
helps lis lo u 
o u r iicigliho 
perspect ive < 
»• pleasant to kim 
I well. 
m e t h i n g sat isfy!! 
imaginary plot th 
i s l and ourse lves ai 
Phone 440 
Taxi Service 
STRAIT & 
HAMMOND 
When you write the folks 
back home 
Use our stationery with your name and 
address on it. 
Three Styles—Three Prices 
Let Us Show You Samples 
T h i s s t a t ionery m a y be bought t h r o u g h Miss Harr ie t T e m p l e , 
23. Hist lloor. North ! • 
YOUNG & HULL 
STATIONFRS 
nllllllllllllltllllHIIIIIilt 
is n 
O f l i c c P h o n e 6 0 9 
R e s i d e n c e P h o n e ? 
3 0 0 - W , 6 3 1 - W 
iiiiiiwitimiiitimti n ui unit* t ti in m t r 
1 1 
iimiintiiiniiiiim^ 
get f a r en 
lances, in 
t h e people 
di l l iliscci 
if things, 
s eems a i 
T h e r e ii 
iale ' 
unally 
poetical process 
of consciousne: 
rnnical conceit of (tie h u m a n voic 
hal lenging Hie infinite s i lence en 
mirages a shr i l l and fa l se t to ut 
»rance. Pa r t i cu la r ly is th i s so w h e n 
b e chides at t h e mechan i s t i c civil 
i /alion tha t encroaches upon III 
clean s t a rk hills which h e love; 
it t h e "grea t engines" w h i c h 
llock Hie world about us. 
And sow br ight , h i t t e r c i t ies ilow 
t h e west ." 
l l is lone is t r u e r w h e n he r eco rd -
ing t h e surviva l of t h e old n a t u r a l 
beau ty in moun ta in places than 
w h e n lie is l ament ing i ts d e s t r u c -
tion in t h e town. W h e t h e r il is ii 
t h e wholesome faces o r l imber bo-' 
ies of hill f o l k -
life. would have 
li t t le play of Zona 
called "Neighhoi 
c h a r a c t e r s 
d u r i n g tin' 
oning. Tin 
Sa t i s fac to ry resu l t s a r e oh - £ 
laineil by hav ing eve ry th ing § 
j u s t r igh t . s 
W e design glasses lo su i t s 
each individual . i 
Williams Optical Co. j 
Optomet r i s t s and Opt ic ians § 
l / a n l Bldg. G r o u n d f l o o r § 
l l amplon S t r ee t = 
A Hint to the Wise" 
Is Mitllrieiit. tliey .say: l i v e l y fa l l 
ilrr.NM's. coal* anil l iuts a r e now o n 
display al 
THE LADIES SHOP 
his t imid ilrea 
folk h a v e t e n 
know of uuy 
long d is tance 
oulil t ake on a glo 
h u m a n than the 
I.OIIKNCK A. Ml MS. = 
T R Y Y O U R T A L E N T S I X T H E ? u r a t t i t u d e t o w a r d o u r w o r k — 
P R I Z E C O N T E S T S . i n t h e w h o l e s y s t e m o f o u r c a m -
p u s s t a n d a r d s , w e h a v e u n l i m -
I n t h i s i s s u e y o u h a v e r e a d j t . e d f ° r t h o u g h t a n d a c -
t h e a n n o u n c e m e n t of s o m e n e w ; t , o n - T h e k e y w o r d i s A c t i o n . 
p r i z e c o n t e s t s . In o p e n i n g t h e s e M . E . J , 
c o n t e s t s , w e e a r n e s t l y h o p e t h a t 
t h e y w i l l m e e t w i t h a h e a r t y r e -
s p o n s e f r o m t h e s t u d e n t b o d y . 
I t i s o u r d e s i r e t o fill t h e co l - T h e r e a r e a g r e a t m a n y o c c a 
T H E W I N T H R O P S P I R I T . 
"Flesh , un t rammel led , resil ient. 
F r e e f r o m erosion of spir i t ." 
u m n s o f t h e p a p e r w i t h m a t e r i a l s ' o n s d u r i n g t h e y e a r w h e n W i n -
w h i c h w i l l b e o f t h e g r e a t e s t i n - t h r o p g i r l s g i v e v e n t t o t h e i r 
t e r e s t t o t h e g r e a t e s t n u m b e r , e n t h u s i a s m . A t t h e p e p m e e t -
W e a r e t a k i n g t h i s o p p o r t u n i t y ' " g * o f t h e A t h l e t i c A s s o c i a t i o n 
t o s a y t o t h e m e m b e r s o f t h e t h e s p i r i t of e x c i t e m e n t s p r e a d s 
s t u d e n t b o d y t h a t t h e c o l u m n s r a p i d l y a n d a t s u c h m e e t i n g s t h e 
o f T h e J o h n s o n i a n a r e o p e n f o r t r u e W i n t h r o p s p i r i t i s d i s -
c o n t r i b u t i o n s . p l a y e d . 
T h e s e c o n t e s t s a r e n o t l i m i t e d O n M o n d a y e v e n i n g o ld g i r l s , 
t o a n y p a r t i c u l a r field o f w r i t i n g , n e w g i r l s , a n d e v e r y b o d y w e n t 
T o t h o s e o f y o u w h o h a v e a t o t h e g y m t o t h e first p e p m e e t -
s t o r y t o t e l l , w e a r e p r e s e n t i n g i n g o f t h e y e a r . T o t h e o l d g i r l s 
t h e f e a t u r e s t o r y c o n t e s t . E v e r y - it m e a n t finding t h e r e a l W i n -
d a y c a m p u s a c t i v i t i e s p r o v i d e t h r o p s p i r i t . T o e v e r y b o d y i t 
o p p o r t u n i t y f o r m a n y t o d e v e l o p m e a n t f u n . I t w o u l d h a v e b e e n 
t a l e n t a s n e w s - s t o r y w r i t e r s . I t i n d e e d h a r d f o r a n y o n e t o r e s i s t 
i s a - w e l l - k n o w n f a c t t h a t w e I t h e a p p e a l s o f t h e e n t h u s i a s t s 
h a v e a n u m b e r o f p o e t s in o u r w h o s p o k e w i t h z e s t o f t h e q u a l -
B t u d e n t b o d y , a n d t o t h e m w e i t i e s a n d f u n o f h o c k e y , b a s k e t - f o r , h a t -
" T h e r e is a power he re tha t g r ips 
t h e m i n d ; 
A foreo repressed and inar l icu la le . l He—Ho 
Slow a s t h e swing of cen tu r ies , as lady? 
bl ind 
As destiny, and a s de l ibera te . 
T h e y will a r r i v e in t h e i r appoin ted 
hou r . 
U n h u r r i e d b y t h e goad of lesser 
wills. 
Bear ing vas t bu rdens on . 
T h e y a r e (he grea t 
Unconquerable sp i r i t of these hi l ls" 
Mr. I feyward o f t en succeeds in in-
vest ing the na tu ra l object w i th a s u -
pe rna tu ra l significance, in conve r t -
ing t h e fact into t h e symbol.—The 
Columbia S ta te . 
He : May I hold y o u r hand f o r a 
seco ' .d? 
S h e : I low will you know when a 
sccond is u p ? 
Oh, I'll need a second hand 
F a m o u s Photos f o r Visual Minded, s 
A m a n u p against il . = 
A m a n up in t h e a i r ove r no th ing . §• 
A m a n whe t t ing his appe t i t e . H 
A m a n sha rpen ing his wi t s . = 
A man giving up t h e ghos t . = 
Ail ill wind blowing no o n e good. = 
A m a n p lay ing mi a woman ' s = 
emotions. 
A m a n bes ide himself . 
A m a n tak ing a bean out of h i s 
b ro the r ' s eye, p repa ra to ry lo t ak ing 
a m o l e out of his own. 
l ike candy, yuung 
She (eager ly)—Oh, yes, s i r . 
He (calmly)—-Thank' . I 'm g a t h e r -
ing s ta t is t ics f o r Whi tman ' s . 
hoy? 
Boy—I s u r e a m , mis ter , bu t w h a t ' s 
a m a n goin ' to do w h e n b e ain ' t got 
the pr ice of a c igar? 
Alice—"Can a girl l ive on love?' ' 
Virginia—"Yes, if s h e s lays 
single." 
Bi l l—But. Judge , I wasn ' t d r u n k . 
J u d g e — T h e olTlcer says you were 
t ry ing to c l imb a l amp-pos t . 
Bi l l—I was . Judge . A couple of 
crocodiles k e p t fol lowing me around, 
and I don ' t m ind tel l ing you lliey 
were ge t t ing on m y ne rves . 
OF 
SEASONAL 
INTEREST 
Bed Room Slippers 
—in— 
Quilted Satin and Felt 
BATH 
ROBES and KIMONAS 
With Distinction, Warmth and Comfort—with consideration 
for Your Purse 
THE J O H N S O N I A N 
A 
GREATER 
WINTHROP 
W e b e l i e v e w i l l r e s u l t f r o m t h e a d o p t i o n o f a p r o p o s e d 
a m e n d m e n t t o t h e S o u t h C a r o l i n a C o n s t i t u t i o n t o b e v o t e d 
u p o n i n t h e g e n e r a l e l e c t i o n n e x t m o n t h w h i c h p r o v i d e s 
f o r a $ 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 b o n d i s s u e , t h e p r o c e e d s o f w h i c h a r e t o 
b e e x p e n d e d in e n l a r g i n g a n d i m p r o v i n g S o u t h C a r o -
l i n a ' s e d u c a t i o n a l , p e n a l a n d c h a r i t a b l e i n s t i t u t i o n s , a n d 
of c o u r s e t h i s m e a n s t h a t W i n t h r o p w i l l g e t h e r s h a r e if 
t h e e l e c t i o n i s c a r r i e d . 
I t b e h o o v e s e v e r y o n e i n t e r e s t e d i n t h e a d v a n c e m e n t o f 
S o u t h C a r o l i n a ' s e d u c a t i o n a l a n d o t h e r i n s t i t u t i o n s t o 
w o r k f o r t h e s u c c e s s f u l c a r r y i n g o u t o f t h i s p r o g r a m . I f 
y o u w a n t t u h e l p i m p r o v e t h e c i t i z e n s h i p a n d g e n e r a l 
w e l f a r e o f o u r s t a t e , u s e y o u r i n f l u e n c e i n t h i s d i r e c t i o n . 
PeoplesNationalBank 
ROCK H I L L , S. C. 
U n d e r U n i t e d S t a t e s G o v e r n m e n t S u p e r v i s i o n 
" T h e B a n k T h a t S e r v i c e i s B u i l d i n g " 
G I F T S — 
For the Fall Bride 
BEACH.IHRIE'S 
The Reliable Jewelry Store 
We are at your service. 
Agent for Whitman Candies 
STANDARD DRUG COMPANY 
'You Are a Stranger Here But Once" 
BELL'S SHOE SHOP 
"Shoe Repairing That's Different" 
Shoe polishes, cleaners and dyes 
No. 1 Record Place Phone 227 
Holeproof 
Hos iery 
We are now featuring style No. 2200, best 
grade of silk used in this number, with high-
grade lisle heel and toe. Nothing can equal 
this number for wear and looks. "They 
wear fine," is what all of our customers tell 
us." If you do not know them it will pay 
you to get acquainted. 
Price for colors and black-
$1.95 
Per Pair 
Mutual Dry Goods Co, 
"Where Price and Quality Meet" 
Y.W.C.A. NEWS COLUMN i l l 
Edited by France* Ear l e . A (1 
Wliul D i n Vmir Membersh ip Mr m i ? 
Now that many of tlic new gir ls 
h a v e joined anil most of t h e student 
IK»ty a r e m e m b e r * of (lie V. W . C. 
A„ wliat a r e w e going to do Willi 
o u r m e m b e r s h i p ? Hoes it mean 
I a n y t h i n g to u s ? Is t h e r e any th ing 
in it tha t will make l i fe f u l l e r and 
b e l t e r ? W e h a v e joined a n asso-
c ia t ion, not a n organizat ion. It I-
a n associat ion, a jo ining toge ther , a 
l inking u p of s tuden ts , not only lo-
cally bu t a l so nat ionally and 
wor ld -wide s is terhood, a n d 
Bits tf Wirthrop life 
head I 
T h o u g h t s at t h e Facul ly-Sei i iur 
Hockey g a m e : How perfec t ly g land j 
to lie going to a n o t h e r hockey game! i 
Hetty was cer ta in ly r ight w h e n she I 
said W i n t h r o p didn ' t really s tar t i 
unt i l t h e hockey season opened. Oh. I 
I hope I he Seniors w i n ! I can ' t wai l j 
lo SIT I hem in those blessed g a r n e t , 
mid Mark sui ts aga in . W h a t will t h e : 
f a m i l y w e a r ? I be t the i r cos tumes 
will lie in te res t ing . 
Isn ' t i l g rand to see you r class j 
'*1 pa rked toge the r aga in on th< 
^ ' l ine chee r ing and s inging il 
. . , . . . . . . . . ! uir (or should it lie "head: 
golden cha in tha t links each wi th . . 
t h e o t h e r is t h e "C." ill t h e Y. ' 
C. A.—the Chr i s t ian . II m a k e s _ . . . , , 
s t uden t s of a l l t h e world with ;i *!'• cnuliln I M l >ou a . 
t i l ing ahout fo rming the r e f l ex ive j 
p ronoun) . I wish Cindy and Carolyn j 
would der ide w h i c h side of I ho 
Held we ' re going to s tand on. Tl ieyl 
keep—here t h e y come, f r iends . Ro-
mans . I n e v e r exper ted lo see o u r | 
facul ty garhed l ike l h a l ' 
Come on. Ib-l ly! I t r ing that hall 
r ight down he re and th rough that i 
goal! T h a i ' s eas ie r said lhan d o n " ! 
w i th l>r. Kinard . Or . Kdwurds and 
Mr. I lrown ha l l l ing against u s . l . ook j 
at t h e way Hie s idel ines sway hack 
and fo r th . "A thousand hear t s 
hea t ing a s one.'* 
T h e Facu l ty a r e ce r ta in ly s u r - i 
p r i s ing me. I n e v e r e \c | i e l e i | lo 
f lint p rove rb "And a li t t le chi ld shall 
lead l l ieni? ' ' 
Oh, tha t can ' t be t h e las t w h i s t l e ! 
Aways wheneve r I think of Ib i s 
game I'll t u r n ove r in mv h e a r t w i t h 
ex t r eme re l i sh two facu l ty p h r a s e s : 
Mr. I l rown 's q u e r y w h e n C h e a t h a m ' s 
last goal went t h r o u g h — " P u g h , you 
iHiw-legged?" anil S locum's solemn 
s ta tement tha t "Well , 1 was p lay ing 
w i t h Miss Het ty 's l la i le 's slick and 
she told m e lo l a k e c a r e of il, so I 
was be ing migh ty c a r e f u l not to let 
I he ball hit i t . " 
T h r e e chee r s for t h e Facu l ty ! T h e 
Seniors? I 've split my throa t yel l ing 
for t hem but I'll r isk a n o t h e r gasp. 
SARA MAY. 
ford. 
purpose . Ilie fulf i l lment of 
God 's law of love in al l re la t ionships . 
It p u t s a big responsibi l i ty on t h e 
s tudents , in which e a c h s tudent 
mus t s h a r e : f o r "a cha in is no 
s t ronger t h a n its weakes t link." 
O u r p u r p o s e is a big th ing. W e 
h a v e se t o u r goal h igh. W h e n yon 
jo ined t h e Y. W . I". A. you read ovei 
ami signed i ts a i m . Tha t was eas> 
to do . Living u p to thai pu rpose 
is lite ha rd p a r i . Hill t h e very dif-
flciilly of t h e u n d e r t a k i n g m a k e s >' 
m o r e wor th while . You do not need 
to go out and t u rn t h e world topsy-
t u r v y in unle t ' | o follow t h e p u r -
pose. though il s eems eas ie r f o r us 
lo see wha t is wrong in t h e 1,^ I '« a r Miss Pell sh r i ek encouragingly 
world a f fa i r s . W h y not s tar t | , M Ml '- Hrown Alia . baby, t he r e . " 
a goo*' I and | o l)r. Kinard "liood work, old 
own Ri* j !'">•. good work.'* or see l ir . Per rv 
I might - , cha rg ing so f ran t ica l ly for t h e hall, 
e n out those of o t h e r people. j Whoopee ! l)ol got u s a goal. Do it 
T h a t is w h e r e m e m b e r s l i i " Inca in . Seniors, do il aga in ! T h a i 
local associat ion rou tes in. 
Ann i re Fa rmer . J o I .ang-
Winona Pel t i l , of t h e r lass 
' f '21. we re v is i tors on t h e campus 
iiisl Sa tu rday a f t e rnoon . Miss F a r -
m e r is r . i r l Reserve Secre ta ry in 
Char lot te , and Ihe Misses I^mgfor i t 
and I'ellif are leaching in (he p u b -
lic schools the re . 
Mrs. Isabel Brodie. of Charlot te , 
spent T u e s d a y wi th lier d a u g h t e r . 
Miss Isabel l lrodie. 
Miss Tl ie lma Jo rdan , of Ridge 
Springs. 8 . C„ visi ted he r s is ter , 
Sad ie Jo rdaa , last Sa tu rday and 
Sunday. 
on o u r own c a m p u s ? I 
t h ing to s t r a igh ten out • 
f a i r s b e f o r e w e al tempi 
| ve ry wel l to talk of world fellow, 
' s h i p and . s i s t e r h o o d " and "one faro 
lily u n d e r Ihe sun." Hut flrsl wi 
nuisl cons ider if we h a v e t r u e fel 
lowship and "s is ler l iood" on oil 
I c a m p u s . W e do not think w e a r 
{snobbish o r u n f r i e n d l y : w e Ih inkwi 
Urea l o t h e r people r a t h e r well. I 
i w e live o u r pu rpose il m e a n s tnoi-i 
than c a r r y i n g out the "do mil's. 
I Ihe negat ive side. I 
i p o : 
il m e a n s gou r 
- t h i n k i n g alum: 
iiilliness, mean-
si in. mid con 
t h e "ih 
ing kinilni 
s ideral ion of every s tudent , is lit" 
par t for e a c h of us. W e can :if 
least do lhat m u c h . 
Membersh ip in o u r local associa-
t ion m e a n s c a r r y i n g ou t Ihe law 
love and good will in every act ivi ty 
II m e a n s tha t o u r religion is n r r n ' 
p a r t of us. not to be kept ptil a w a \ 
in a s l i iuig l«>\ until Sundays . II 
does llol m e a n il long-faced, doleful 
rel igion. II is one of joy and ap-
precia t ion and worsh ip . W h a t won ' . ' 
il mean if w e took t h e law of love 
in to nil of o u r ac t iv i t i es? In a l l i -
lo i j r s we all a d m i r e a I spor l . 
one w h o p lays f a i r anil is a gum' 
loser and winner . I to we a lways 
s tnml f o r f a i r play in o t h e r rel.i 
l iousl i ips? Is it f a i r to j u d g e a p e r -
son and not hes i l a l e lo speak o-if 
j udgment , without giving he r :» 
c h a n c e lo speak f o r h e r s e l f ? W e 
a r e f a i r to o u r f r iends, hit I do w e 
spot vleaitiiiig in Ihe sunshine must 
lie Miss W h i l e ' s ha i r . ngle of 
I>r. Kinari l 's bows! Chea tham shoots 
Ihe pret t ies t goals. Dur ing a l l i e -
leltc seasons all a lhe le les seem to he 
Ihe s u p r e m e beings of II a r l l l— 
specially Sen ior a th le tes . I wanl to 
be a th le t i c and have scars of bat t les 
ami tha t exu l tan t glow in my 
checks anil eyes . 
Collie on. All. le i ' s gel in l h a t 
snake dance, I wonder if lite r e p -
tile 's tail h a s a s miii-lt t rouble 
'inngiiig on a s I 'm having. W h e n 
Mary I laughs s h e looks like 
Miss Harr ie t Chea tham spent 
T h u r s d a y and Fr iday of last week 
in Sal i sbury wi th he r l i rolher . w h o m 
she had not seen for live years , l ie 
heliums lo Ihe Marine Corps and has 
lefl aga in to lie gone two years. 
Our line of fresh 
meats, fish and fowls 
is unexcelled. Call 
us for prompt and ef-
ficient service. 
BROOKS 
MARKET 
119 Trade Street 
Phone 191 
l^tlllUIIIHIHMIIIMtllHIMIMMNN«MIIIIHIIIHIIIIMIIIHIIIIIi 
JEWELRY 
T H E G I F T T H A T L A S T S 
O f c o u r s e y o u a r e g o i n g 
t o p r e s e n t g i f t s t o t h e 
b r i d e . 
J e w e l r y i s a l w a y s a n a c -
c e p t a b l e g i f t , a n d P o w e l l -
T u c k e r ' s is o n e p l a c e w h e r e 
y o u wi l l t a k e p l e a s u r e i r 
s e l e c t i n g j u s t t h e r i g h t 
k i n d o f w e d d i n g t o k e n . 
Powell-Tucker 
Jeweler* 
" G l f U T h a t L a s t " 
NEW 
And complete dis-
play o I Winthrop 
jewelry will be found 
at our store. 
Expert watch and 
jewelry repairing. 
Morris 
Jewelry Store 
128 Main Street 
Jewelry, the Gift 
Supreme 
We deliver to Win-
throp College daily. 
Let us have your or-
der. 
GILL & MOORE 
GROCERY CO. 
S h e cer ta in ly lias Iter hair waved 
ill for ty r ingle ts . W h y iiuder t h e 
sh in ing h e a v e n s a m I wonder ing 
wha t Miss Kelcliin and Camelia 
Kdwards a r e t h ink ing a b o u t ? I know 
perfec t ly wel l i t ' s none of my b u s i -
ness . Well . I h e fight is on again. Hey 
there , you facul ty , don ' t get so n e a r 
lhal Sen ior goal—ool i—prel—lie 
one. Muset te! It's a f u n n y lliiin.' bill 
when two t e a m s ill w liicli m y in -
teres t is eipial a r e playing, f look 
Iheui lo go and neck but w hen 
I'm one of t h e con tes t an t s f really 
•lon'l object to a walk away in o ' . r 
favor . I 'm not grf l inir il IIMI.-IV. 
t h o u g h these m e n a r e scar ing me 
ureen . I.ook al M a n i c ! It 's so easy 
lo look a | h i m and tell exact ly t h e 
give Ihe g i r l w e don't like a n equal kind of a l i t t le Iwiv lie was . 
r h a n c e ? C h e a t h a m ' s scored aga in . When 
"Chris t iani ty is not » code of laws you see he r t ra i l ing a t tacks or 
yet il f u r n i s h e s a s tandard of meas- l i t e ra ry society or Johnson ian r a u i -
IIlenient by m e a n s of which every pa igns don ' t yon a lways think of 
deta i led choice of l i fe m a y In* 
gauged." K a d i girl miisl work uu! 
f o r herself t ier own code, a lways 
T H E 
LADIES' PARLOR 
Shampooing and 
Chiropody 
Please call 636 for 
appointment 
W. O. WRIGHT 
Lady Fair is Now Open 
Special attention will be given Winthrop 
girls. We invite inspection at all times. 
Come in and see for yourself. 
Lady Fair 
Beauty Parlor 
Located on the Mezzanine Floor at The 
Ladies Shop 
Mr*. C. S. McMurray 
Phone 755 for Appointment 
W e ii ieasuring il lo t h e s t anda rd , 
cannot t ake w h a t o t h e r people give 
us in III is tiling, because if we do 
not use o u r b ra ins to work ou t fu r 
ourse lves wha t is right ami wha t is 
s t and will not lie c l ea r and del lni le . 
As a real m e m b e r of Ihe Y. W. C. 
A., w e cannot a l ford lo be la/v 
Chr is t ians . 
So—each of u s lias h e r responsi -
bi l i ty in mak ing o u r Y. W. C. A 
Mean w h a t il should and could 
[mean - in li t t le things a s well a s big 
| Membership in anyth ing m e a n s re-
jsponsihi l i ty. Are you will ing lo il.. 
i y o u r s h a r e in w o r k i n g mil Ood's 
s tandards on o u r c a m p u s ? 
MAIIY SCAI.KS. 
Membership Tens. 
On Monday and Tuesday a f t e r -
noons of Ibis week . Ihe new gir ls 
we re invited to Johnson Hall, w h e r e 
lliey w e r e given au oppor tun i ty of 
jo ining Ihe local Y. W . C. A. In 
o r d e r lhat lliey might know some , 
tiling about t h e organizat ion wi th 
which fliev w e r e uni l ing. Sara ling-
ers . pres ident of t h e associat ion, told 
of t h e local organiza t ion: Mary 
Scales, c h a i r m a n of t h e m e m b e r -
sh ip ro inmi t l ee . lolil of Hie nat ional 
and wor ld -wide al l l l ial ion: Miss I.011-
ise Fleming. I ora l secre tary , lold of 
t h e Y. W . C. A. sp i r i l . Af t e r t hese 
talks Ihe new gir ls signed Ihe m e m -
be r sh ip r a n i s anil Hint w e r e served 
lea and r a k e s du r ing a ve ry e n j o y -
ab le social h o u r . 
Fil l Advisory Hoard Vacancy. 
A special ly called meet ing of Ihe 
Y. W. C. A. Cabinet was held Sunday 
a f t e rnoon a t I?::t0 f o r t h e p u r p o s e 
of elect ing a new* m e m b e r for til-1 
Advisory Hoard, a s t h e t e r m of Mr. 
K. C. Coker. w h o had been professor 
of matlieiiuilics. had expi red . Mr. 
W . Ii. Magginis w a s e le r l ed lo (111 
Hie p lace T h e o i l ie r m e m b e r s of 
t h e hoard a r e Misses Campbell . Mar-
r u m ami l loberlson. Mrs. J o e Hod-
d r y and Mr. I lurgin. 
Bring Us Your Films For 
Developing 
ROCK HILL DRUG COMPANY 
CANDY! CANDY! 
T h e r e a r e b o x e s a n d b o x e s o f t h e c h o i c e s t c h o c o l a t e s , 
b o n b o n s , c a n d i e d f r u i t s a n d n u t d a i n t i e s f r o m w h i c h y o u 
m a y s e l e c t t h e a s s o r t m e n t w h i c h y o u l i k e b e s t . I t a l l 
b e a r t h e f a m o u s b r a n d — N u n n a l l y ' s — " T h e C a n d y o f t h e 
S o u t h . " 
C o m e t o s e c u s 
J. L. PHILLIPS DRUG COMPANY 
"Musi I ' opuh i r I ' l n r e hi T o w n " 
LOOK HERE! 
When you want something good to eat, 
the best of everything at prices right, see 
S P E A R S 
On the Corner 
College Shoes 
T h a t f i t t h e f o o t s n u g l y , y e t c o m f o r t a b l y , i s t h e b e s t 
s a f e g u a r d a g a i n s t f o o t t r o u b l e s l a t e r in l i f e . A m o n g o u r 
s p e c i a l d e s i g n s a r e 
L i g h t B r o w n C a l f O x f r o d s a t 
B l a c k C a l f O x f o r d s a t 
T w o - S t r a p B l a c k S a t i n a t 
T w o - S t r a p P a t e n t L e a t h e r a t . . 
$ 3 . 0 0 
.$3 .00 
$ 6 . 3 0 
$ 6 . 0 0 
T h e s e a r e d e s i g n e d f o r w a l k i n g o n s t a n d i n g an i l 
c e l l e n t v a l u e s a t t h e p r i c e s o f f e r e d . 
FRIEDHEIM'S 
O F COURSE 
m& THE JOHNSONIAN 
How Much Interest Will 
You Receive Next 
Wednesday? 
Next Wednesday, the 15th, will be the end 
of the present interest period in our Savings 
Department, and all of you who have had 
Savings Accounts with us during the last 
three months will please bring or send in 
your pass books and have your interest cred-
ited on that day. 
To those who have Savings Accounts with 
us, we want you to know that we appreciate 
your business, and want you to always feel 
at home in this bank. 
We invite those who haven't yet started a 
Savings Account with us to do so on or be-
fore Wednesday and take advantage of the 
new interest period that begins that day. 
We pay 4 per cent, interest compounded 
every three months on all savings deposits. 
CITIZENS BANK&TRUST CO. 
(Member Federal Reserve System) 
Roddey-Poe 
Mercantile Company 
Are using their best endeavors to anticipate 
and have in stock the novelties wanted by 
the Winthrop students. 
Call and see us first, as you will, most likely, 
find just what you are looking for. 
Roddey-Poe 
Mercantile Company 
"Strive to Have a Satisfied Clientele" 
Anything 
and 
Everything 
found at other drug stores you will find at 
the Serv-All—and then some 
SerwAll Pharmacy 
THE QUESTION OT THE HOUR. 
To bob, or not (o bob, that is ques-
tion— 
Whether it is nobler in the mind 
lo suffer 
The light hats and headaches of 
the present fashions 
Or lo lake arms against a sea of 
I roubles 
And, by the bobbing, end them?— 
lo cut—lo curl-
So more—and by a cut, lo say we 
end 
The rattling and the thousand nat-
ural snarls 
Our heads are heir lo—'tis u con-
summation 
Devoutly lo be wished. To bob—!•> 
shingle— 
To shingle. Perchance to spoil;aye. 
Dial's Ihe rub) 
For ir. that beauty slioppe what 
screams may conic 
When we have shingled off Ibis lus-
trous coil 
Musi give us pause. There's the 
respect that makes 
Calamity of so long life. 
For who would bear Ihe rats an> 
pugs of time, 
The "citic garage" Ihe "Spring 
Maid's" heavy twists. 
The frizzles of kid curlers. Ihe long 
delay 
In getting lo the office, and til-
scorches 
That loo hot irons of the unwary 
take. 
When she herself might their 
quietus make 
With some sharp scissors? Who 
would appointments make. 
To grunt and sweat under a per-
manent wave. 
But that the dread of something 
after bobbing— 
The undiscovered appearance, from 
whose shock 
So woman ever recovers—puzzles 
Ihe will 
And makes us rather bear those 
looks we have 
Than fly to others (hat we know 
not of. 
—Charlotte Parker, in Providence 
Journal. 
Mrs. William O. Peterkin, of F«r' 
Motle. who is so well known in 
Columbia and throughout Ihe slate, 
has now become a national figure 
with the publication of her book 
"Green Thursday," which is being 
sold now in Columbia at Ihe lead-
ing book stores. The first edition i 
limited fo 2.000 copies. 
Mrs. Peterkin lives on her planta-
tion. "I.ang Syne." at Fort Motle. 
and Ihe scene of her book is laiil 
among Ihe negroes on Iter planta-
tion. 
The boo kis neither a novel nor 
a series of short stories. They 
brief descriptive pieces that inighi 
answer to Ihe description 
sketches were it not for the fact that 
together (hey form an integral whole 
that paints a picture of negro peas-
ant life in the south, as exempli-
fied on one small farm in one small 
community. Mrs. Peterkin lia 
shown horsclf in "Green Thursday 
as a literary artist, without an; 
prejudice except Ihe saving artistic 
prediction for unity and coherent 
form. Into Ihe mold of the graci 
fill form she has chosen pours Ihe 
distillation of n rich, human ohscr 
alion of Ihe secret life of a people 
who have not yet been undcrstom 
by the whiles, because Ihe whiles 
have always found il easier lo laugh 
at it than lo attempt to compre 
bend il.—Columbia Record. 
8TIDIE8 IN mSCWiflY 
W in three Graduate Writes of bii-
pmaioas of Northern I'nivrraily. 
Miss Mary Celeslia Parlor, gifted 
member of the class of "21, is spend-
ing the winter in study in Ihe Uni-
versity of Wisconsin at Madison. In 
a letter lo the editor, she writes in-
terestingly as follows: 
"My dear Catherine: 
am enclosing a dollar and : 
half for a subscription to The John-
sonian. I subscribed last June with 
the rest of the class. 
Although I am enrolled in liie 
University of Wisconsin, I will al-
ways be a Winthrop girl. I want 
a Johnsonian every week, so I will 
reel like a real Winthrop daughter 
instead of a 'red-headed step-child. 
1 wish I could see those uniform 
dresses. I hear they are quite 'Ritzy. 
It's just my luck for you to gel 
them tbe year after I leave. A! 
though Ihe University docs not re 
quire it, a plaid flannel dress is al-
most a uniform up here. 
I am working for a Master's de 
gree in English (ami I used exactly 
the right word when I said 'work-
I have some fascinating pro-
fessors. My spccial adviser is Ilie 
ugliest man I ever saw, but (lie man 
under whom I have my graduate 
seminar is quite good-looking, so 
le I should be satisfied. I 
must say, however, that I haven't 
seen improvements on Ihe Winthrop 
faculty yet. 
"There arc three things in Madi-
son that I can't get used lo. The 
is Ihe way theso people talk, 
second is no! having a real 
president. Oh, Ihcrc is one ol 
course, but he's very much in (he 
background. I've seen him only 
once since I've been here. The las 
the composition of the popula 
tion. There's a large number of for-
ign students, but since I've been 
here I've seen only three negroe. 
I was glad to see them loo, for they 
reminded me of home. 
"I live in a house with 30 attrac-
tive girls, most of whom are from 
Wisconsin, Michigan and Illinois 
You know how we South Carolinian.' 
Ihink that Middle Westerners are 
wild, unconventional people. Well 
I'll tell you something funny. They, 
Ihink the same thing of us. In real-
ity, Ihe girls anil hoys arc quite re-
fined and extremely convcntion.il 
Tbe only thing I have found In 
shock my Southern sensibilities i-
Sunday niglil picture shows. Every-
body goes, and, I'll have lo admit 
il, I go loo. 
"If I don't freeze lo dealh 1 
the thermometer goes below 20 be-
low 0, I Ihink thai I shall ha1 
wonderful year. That is. if I 
The Johnsonian every week. 
"Willi best wishes for you 
Ihe paper, I am, sincerely your 
friend, 
"MARY CELKSTIA PARI.ER." 
rurr 
XEW REVIEW MA<;A/I\». 
TO APPEAR IX DECEMBER 
The American Campus, a month-
ly review of college life and com-
ment, edited by Aubrey Graves and 
Curlis Mitchell, and published in 
Sew York, will make its appearance 
on December I. It will attempt to 
present a condensed and colorful 
review of Ihe most interesting 
thoughts and events that move 
acrcss five hundred American cam-
puses. 
The plan of Ihe magazine will be 
something like that of Tlio Literary 
Digest—lo collect, condense, classify 
and set forth briefly the opinions, 
ideas and chroniclings of the col-
lege publications of America. 
It will be neither high-brow nor 
hoi-poloi. It will contain a depart-
ment for every phase of college life 
—news, literary, dramatic, humor-
ous and sporting—through which it 
will endeavor lo reflect, and some-
times interpret, Ihe spirit of the 
American student. The "Old Grad" 
will find his interest caught: Ihe 
Co-ed will not be slighted: and the 
prospective college man will be ap-
pealed to. 
In physical size, Ihe magazine 
will be eight inches by eleven and 
will conlain at least twenty-four 
pages. While advertising will bo 
rarried, no single line of news-
space will be sacrificed to adver-
tising. 
The American Campus has been 
added lo The Johnsonian. Exchange 
mailing list and will receive Ihe 
paper each week. The magazine, 
turn will come each month to the 
A sinking feeling is-cr-absolulely! 
You know what I mean. It's some-
thing thai makes you want to go 
through Ihe floor. Like Ihis 
You arc playing lennis. You see 
a beautiful ball coming over. You 
prepare for a grand stroke, all the 
while conscious that your worst en-
emy is looking on hard. Your racquet 
is ready lo give a graceful sweei 
It gives it—and Ihe ball zoozes by 
You hold up your hand to volun-
teer in history, so cockily sure 
you're right. Given a chance lo 
answer, you answer—and you sub 
side. 
You yell out "hey!" to a former 
crush and your greei.r.* is turned 
into a-signal lo study ihe construc-
tion of the cciiing. 
You rave lo a supposed Fresh-
man about all Ihe things lliat ain't 
—then recognize your victim as Ihe'•I"'5 ,h® SKidenls^do-
Junior who put you through last' 1 "" 
Miss Dilla—"Miss Howard, what 
is one of Ihe principal doctrines of 
staunch Prcsbylerianism? 
Toolsie (positively)—"Procrasti-
nation, Miss Dilla." 
"Who is your favorite author?" 
"D id . " 
"What did he ever write?"' 
"Checks." 
"Why docs a sculptor die a most 
awful death?" 
"Because lie makes faces and 
busts." 
Hump—"You say she only partial-
ly returned your affection?" 
Grader—"Yes; she returned all 
Ihe love letters, but retained all the 
jewelry." 
Prof. Bradley: "Moseley, correct 
this sentence, "My teacher am in 
sight.'" 
Jake: "My leacher am a sight."' 
Prof. Henry: "You will have to 
pay your bill or leave." 
Cadet: "Thanks; the last college 
I went lo made me do both." 
"Francos, where did Caesar die?" 
"On page 125." 
"Does llislory repeat ilself?" 
"It sho' does if you flunk il." 
Teacher: "When was the revival 
of learning?" 
Pupil: "Just before exams." 
Teacher: "Your recitation re-
minds me of Qucbcc." 
Pupil: "How is that?" 
Teacher: "It is built on a bluff/-
"Just had m7~wafch fikshed an' 
it'sh shtill wrong." 
"Why, wlia'sh mailer with it?" 
"Blame thing'sh poinlin' lo noon 
an' it'sh midnight." 
Rnslus: Here's dat qualah ah bor-
rowed from yuli last year. 
Sambo: Yuli done kept it so long 
dal ah don'l know if il'* wuff while 
for mo lo change mall 'pinion of 
yuli jes' fo' Iwo blls. 
"I'm up lo my ears in Ibis work." 
"Thai's nothing. It's all above 
my head."—Carolina Boll Weevil. 
"I hear dal Popsky changed liis 
name." 
"Yes. his name vass Russian; bus-
iness vass not."—Carolina Boll Wcc-
A recent flhn shows dial an anl, if 
il were as large as a man. could 
carry 120 Ions. What a husband 
• would make for a day's shopping! 
Kindly Shopkeeper (as small boy 
enters)—"What docs iny little man 
wish to buy—chocolates?" 
Small Boy—"You bet your life I 
do; but I've got lo buy soap." 
Slum Child (lo sister)—See 'ere. 
Emerly Ann; if ycr goin" lo "oiler 
till I gives yer another bile o' my 
apple, yer gol a lovely wet spell 
ahead of ycr. 
Wife (interrupting for Ihe twen-
tieth time)—Just fancy, it says here 
that in the South Sea Islands they 
sell wives for 82 each. 
Husband — llumpfi! Profiteering 
there, loo, are they? 
He—Do you remember when we 
mcl in (ho revolving door? 
Bright Young Thing—Yes, that's 
when we started going around to-
gether, wasn't it? 
How far away were you from Ihe 
right answer? 
Just Iwo seals away.—Ex. 
Harry: I love you—I— 
Harriet: Oh, Harry, you don't 
love me. You're in love with love. 
Ilarry: There's where you're 
wrong. Tm in love Willi loving. 
Whalover trouble Adam had, 
No man in days of yore 
Could say, when he had told a joke, 
"rve hoard lhat ono before." 
She: You had no right to kiss 
in that 
All right, I'll try it another 
I was in a flve-and-len-cent sloro 
ono day when a woman came in and 
said lo the clerk: 
"Give me one of IhOse live cent 
mouse traps, and hurry up, pleasu. 
I want to catch a train." 
year. You are talking hard as you 
can tear it to your dcskmale in 
French on (he backest back seal. 
Everything becomes deadly quicl-
you have an uncanny feeling (hat 
you'd better become quiet, loo. You 
look up. Everybody Is looking at 
you. arid Miss Malchus' voice sud-
denly stands out of the hazy dis-
tance, "You, you wickcd ! Coin" 
lo the very front scat right here 
and sit for all Ihe lime." 
You confide a brilliant thought to 
somebody; you receive a shrug and. 
"That sounds suspiciously like Ho-
ratio Alger, Junior." Then you re-
member having read il for parallel. 
H. McN. 
Russ. M.: Fourth floor, please. 
T.levator man: Hero's your sti 
tion son. 
Russ: How dare you call me son? 
You're not my father. 
Elevator man: Well, I brought 
you up, didn't IT 
siring to subscribe for Ihe magazine 
Soph: "Where have you been?" 
Ral: "To cemetery." 
Soph: "Anyone dead?" 
Hal (gloomily): "All of lliem." 
Efirf's Department Store 
Coty's Face Powder, all shades, for 8S« 
Pompeiian Powder for 45e 
Three Flowers Face Powder for 7Sc 
Mavis Face Powder for 45c 
Pond's Vanishing and Cold Cream, large 
size, for 45« 
Pepsodent Tooth Paste for 4Se 
Pebeco Tooth Paste for 45e 
Woodbury Soap for 2tc 
Cuticura Soap • • • 29e 
Cashmere Soap 2®c 
Efird's Department Store 
G. G. BYRD, Manager 
Better Work Quicker Service 
Let us develop and print your 
KODAK FILMS 
Mail to us direct, or hand to 
MISS MARIE GOODSON, Rep., 
260 South Dormitory 
THE SPEED CRANKS 
Charlotte, N. C. 
WE CLEAN 
Work given us by 9 a. m. returned the 
same day 
Reasonable Prices Service Unexcelled 
WILLIAMS DRY CLEANING WORKS 
write Ihe editors at Box 385. Grand [ Ihink I'd heller do what's right 
Central Station, New York City. And put the darn thing back. 
CANDIES, FRUITS 
ICE CREAMS 
SANDWICHES AND FANCY DRINKS 
Remember that our fountain is in charge 
of experts and that the service is always the 
best possible. 
Let us furnish you ice cream and fancy 
candies for all occasions. 
Winthrop Candy Compy 
Main Street Phone 79 
MET YOUR FRIENDS 
AT 
THE PERIWINKLE TEA ROOM 
"Emay on PIUIIM." 
Pants are made for men and not: 
for women. Women arc made for 
men and not for pants. 
When a man pants for a woman 
and a woman pants for a man, that 
makes a pair of pants. 
Pants are like molasses; they arc 
thinner in hot weather, and thicker | 
in cold weather. 
There has been much discussion 
as lo whether pants is singular orl 
plural; but it seems to be, when men 
wear pants, its plural; and when I 
(hey don't, its singular. 
If you want to make the panU' 
last, make the coat flirt.—Tiger. 
Prfo: Ned, why are you looking 
at your walch so much? 
Ned: Wby-er-aw—I was afraid 
you might not have time to finish 
your interesting lecture, sir? 
More personal even than the letter which 
accompanies it, is the gift ol your photo-
graph. Make an appointment today. 
THACKSTON'S STUDIO • 
Corner Main and Trade Streets 
Phone 427 
